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Dejavniki ranljivosti žensk v prostituciji  
Povzetek diplomskega dela  
 
V diplomskem delu predstavljam vpliv dejavnikov ranljivosti na osebe z izkušnjo s 
prostitucijo. V teoretičnem delu sem zajela definicijo trgovine z ljudmi, vidike ženske 
prostitucije na Slovenskem, ki zajema tudi področje prisile in zakonskega okvira v Sloveniji. 
Govorila bom o razlogih za prostitucijo in dejavnikih tveganja ter travmi kot posledici 
izkušnje s prostitucijo.  
Raziskava temelji na osebnih pripovedih in izkušnjah oseb, ki imajo za sabo izkušnjo s 
prostitucijo oziroma so na neki točki v svojem življenju izbrali prostitucijo kot vir dohodka. 
Zanimala me je prisotnost dejavnikov ranljivosti v njihovem življenju, vse od otroštva, do 
izkušnje s prostitucije. Prav tako sem se posvetila sami izkušnji s prostitucijo in oblikam 
pomoči, ki so nudene osebam.  
Rezultati kažejo, da je imela vsak izmed sodelujočih za seboj težavno otroštvo, kar je za seboj 
potegnilo nastanek različnih tveganih situacij oziroma dejavnikov ranljivosti. Pogoste so 
izkušnje z nasiljem tako v primarni družini kot kasneje. Vse sodelujoče so bile na neki točki v 
prostitucijo prisiljene in poudarjajo odsotnost izbire v življenju, prav tako izražajo veliko 
stopnjo neznanja in neozaveščenosti glede pomoči, ki jim pripada oziroma jim je na voljo. 
Tema prostitucije je še vedno velik tabu v naši družbi, osebe se soočajo s stigmatizacijo in 
neodobravanjem.  
 
Ključne besede: prostitucija, dejavniki ranljivosti, dejavniki tveganja, nasilje, trgovina z 
ljudmi, prisila, travma 
 
 
Vulnerability factors of women in prostitution 
Graduation Thesis Abstract 
  
In my thesis I present the influence of vulnerability factors on persons with experience of 
prostitution. The conceptual and theoretical framework consist of theory of Human 
trafficking, aspects of women prostitution in Slovenia, which also covers the field of coercion 
and legal framework in Slovenia. I will also write about the reasons for person to chose 
prostitution as profession and the factors of risk and trauma as a resoult of the experience of 
prostitution.  
The research is qualitative and is based on experiences of people, who have experience with 
prostitution or have chosen prsotitution at one point of their life as a saource of income. I was 
interestet in the presence of vulnerability factors in their lives, from childhood, to the 
experience  with prostitution. I was also exploring the experience of prostitution itself and the 
forms of help, provided to the people in prostitution.  
Based on the analysis of the results I have concluded that all interviewees had  a difficult 
childhood, which has led to the emergence of verious risky situations  or  vulnerability 
factors. There are a lot of experiences  of violence in both the primary family and also later in 
life. All the participants were victems of forced prostitucion or human trafficking in one point 
of theri lives and they are undermining the absence of a choice in their life. They exspressed a 
high degree of lack of awereness of assistance, that they are entiteled to. The theme of 
prostitution is still a big taboo in our society. People are often faced with stigmatization and 
disapproval.  
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1. Teoretični uvod 
Glavna tema diplomskega dela je prostitucija. To temo sem si izbrala, ker imam že kar nekaj 
izkušenj na področju dela z žrtvami trgovine z ljudmi. Želim bolje razumeti vzroke za vstop v 
prostitucijo oziroma kakšne življenjske okoliščine pripeljejo osebo do točke v življenju, da 
izbere prostitucijo kot vir dohodka. Moj namen je to tematiko približati sebi in drugim 
ljudem, spodbuditi želim večjo strpnost na tem področju, ter dati glas ženskam, ki so imele v 
svojem življenju izkušnjo s prostitucijo. Upam, da bo delo povečalo ozaveščenost in 
spodbudilo še več oseb, da spregovorijo, poiščejo pomoč ali se le najdejo v zgodbah drugih 
ljudi ter vidijo, da v tem niso sami.  
 
Na začetku se bom dotaknila tematike trgovine z ljudmi, kjer bom predstavila definicijo 
trgovine z ljudmi ter različne oblike. Sledilo bo poglavje o ženski prostituciji na Slovenskem, 
kjer bom opredelila definicijo prostitucije ter prostitucijo kot prisilo. Predstavila bom 
zakonski okvir in razloge za prostitucijo – tukaj bom govorila o dejavnikih ranljivost, kot jih 
sama poimenujem, razložila bom povezavo z dejavniki odraščanja in se dotaknila ranljivih 
skupin ljudi v povezavi z ženskami v prostituciji. Na koncu bom razložila vpliv izkušnje 
prostitucije na doživljanje travme ter to tematiko povezala s prispevkom socialnega dela. 
1.1 Definicije in oblike trgovine z ljudmi  
Pomembno je, da za boljše razumevanje teme diplomskega dela najprej spoznamo in 
definiramo pojem trgovine z ljudmi, ki je tesno povezan s prostitucijo. Pajnik poudari, da v 
večini literature enačijo trgovanje z ljudmi s spolnim in seksualnim izkoriščanjem ter 
viktimizacijo žensk (Pajnik 2008). Pomembno je, da se zavedamo, da za trgovino z ljudmi 
stoji še mnogo drugih oblik izkoriščanja.  
 
Društvo Ključ – Center za boj proti trgovini z ljudmi (v nadaljevanju Društvo Ključ) zapiše, 
“da je trgovanje z ljudmi [ang. Trafficking in Human Beings - THB] izkoriščanje ljudi z 
namenom zaslužka. Pomeni zagotovo kršenje človekovih pravic, saj človek postane stvar, s 
katero se trguje. Oseba je v lasti nekoga in mu/ji je odvzeta svoboda. Trgovanje se lahko 
opredeli tudi kot suženjstvo 21. stoletja in ena izmed dejavnosti mednarodno organiziranega 
kriminala“ (Društvo Ključ b. d.).  
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Kot je Popov zapisal, da je iskanje tiste prave definicije, ki bi opisala prostitucijo, kot iskanje 
igle v senu. Definicije so se s časom spreminjale in nastajale vzporedno z družbenimi 
načinom razmišljanja in spremembami ter dojemanjem same spolnosti (Popov 2008). 
Poznamo več oblik trgovanja z ljudmi, ki se med seboj razlikujejo po obliki izkoriščanja, 
vendar je vsem skupen izkoriščevalski odnos, v katerem imamo na eni strani žrtev trgovine z 
ljudmi in na drugi osebo, ki jo izkorišča. Izkoriščevalci oz. storilci izkoriščajo žrtve na 
različne načine. Društvo Ključ navaja naslednje trenutno prepoznane oblike z ljudmi (Društvo 
Ključ b. d.): 
- prisilna prostitucija, 
- prisilna homoseksualna prostitucija, 
- prisilno delo/delovno izkoriščanje otrok in odraslih, 
- prisilno beračenje, 
- izkoriščanje otrok z namenom spolne zlorabe, 
- prikazovanje fotografij in posnetkov spolne zlorabe otrok (otroška pornografija), 
- prisilne poroke, 
- nelegalne posvojitve, 
- služabništvo, 
- siljenje v izvajanje kaznivih dejanj, 
- trgovanje s človeškimi organi, tkivi in krvjo.  
 
Ko govorimo o pojavu in različnih oblikah trgovanja z ljudmi, je potrebno razumetipotek 
izkoriščanja ljudi, ki so žrtve trgovine. To je globalni problem, ki je prisoten skoraj v vseh 
državah sveta – pri tem govorimo o državah izvora, državah tranzita in državah končne 
destinacije. Popov (2002) povzema, da so države izvora tiste, v katerih živijo osebe, ki so 
žrtve trgovine z ljudmi (med le-te med drugim spadajo države jugovzhodne in Srednje 
Evrope, Južne Azije, Latinske Amerike in Južne ter subsaharske Afrike). Države tranzita so 
tiste države, ki so vmesna destinacija oziroma preko njih poteka trgovina z ljudmi (glavne 
poti tečejo iz Moskve in Kijeva prek držav Srednje in Vzhodne Evrope ter Vzhoda do 
Japonske, Tajske in na Zahod v države Zahodne Evrope). Kot države, ki veljajo za končne 
destinacije, so prepoznane vse države, v katerih se začenja izkoriščanje žrtev in zajema vse do 
sedaj prepoznane oblike novodobnega suženjstva in izkoriščanja (Popov 2002). 
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1.2 Ženska prostitucija na Slovenskem  
V literaturi lahko najdemo veliko različnih opredelitev in definicij prostitucije. Skozi 
zgodovino se je le-ta spreminjala in oblikovala. Velikokrat lahko zasledimo, da se prostitucija 
enači oz. definira kot najstarejša obrt, o ženskah, ki so žrtve prisilne prostitucije, se govori kot 
o spolnih delavkah. Potrebno je paziti, saj se v tej definiciji mnogokrat lahko izgubi dejstvo, 
da je prostitucija oblika izkoriščanja, zato bi se rada  besedi spolne delavke in spolno delo 
izognila. Pajnik (2008) omenja,  da prostitucija, priznana kot delo ne more obstajati, če osebe, 
ki se prostituirajo nimajo pravic, ki sicer veljajo v delovni zakonodaji. 
 
Pred dobrim stoletjem okoli leta 1900, je francoz Paul Lacriox trdil, da so prostitutke vse 
ženske, ki se predajajo spolnemu občevanju zunaj zakona (Pajnik 2008). Iz tega obdobja 
lahko zaznamo veliko definicij, ki se nanašajo na obsojanje akterja oz. prostitutke. Webster (v 
Scott, 1969, str. 9) je definiral prostitucijo kot dajanje svojega telesa v najem za tako rečene 
opolzke namene. Te definicije lahko povežemo s takratnim načinom razmišljanja in 
vrednotenjem pojava, kar se je čez čas spremenilo. Scott je kasneje zapisal novo definicijo, ki 
pravi, da je “prostitutka ali prostituiranec oseba, ki se za kakršno koli plačilo spolno prodaja 
različnim osebam nasprotnega ali istega spola in ki ji/mu je to udejstvovanje poklic ali pa 
postranska zaposlitev” (Scott, 1969, str.12). 
 
Pomembno je, da na prostitucijo gledamo ne samo iz perspektive definicij, ki jo predstavljajo 
kot spolno oz. seksualno delo, temveč tudi in predvsem kot obliko trgovanja z ljudmi – zato je 
potrebna nova definicija, ki bi širši javnosti predstavila prostitucijo v drugačni luči, tako, da 
opiše pojav prostitucije kot izkoriščanje oseb za spolne usluge in ne kot obliko dela. 
Prostitucija je zelo velik del trgovine z ljudmi, žrtev je oseba, ki jo izkoriščevalec sili v spolne 
usluge v zameno za plačilo oziroma denar. Čeprav so nekatere udeležene v prostituciji po 
svoji izbiri, to še ne pomeni, da niso ali ne morejo postati žrtev trgovine z ljudmi. 
Prostovoljno kot pojem ne pomeni, da tveganje za nastanek pogojev, v katerih bo oseba delala 
prisilno, ne obstaja. Če se oseba s pogoji dela ne strinja, ji je gibanje omejeno in je plačilo za 
delo majhno ali ga ni, je tveganje visoko. Statistični podatki navajajo, da je na svetu več kot 
37 milijonov žensk, ki se ukvarjajo s prostitucijo (med njimi naj bi bilo več kot dve tretjini 
prisilnih) (Popov 2008). 
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1.2.1 Prisilna prostitucija na Slovenskem 
Slovenija se v mednarodni trgovini z ljudmi pojavlja v vseh treh oblikah, in sicer kot država 
izvora, država tranzita in država končne destinacije. Ko se osredotočamo na žensko 
prostitucijo v Sloveniji, nimamo zanesljivih statističnih podatkov, ki bi nam govorili o 
obsežnosti tega pojava. Na spletni strani Vlade Republike Slovenije lahko zasledimo 
statistične podatke trgovine z ljudmi v Sloveniji. Zadnji razpoložljivi podatki so objavljeni za 
leto 2017. Kot je zapisano, je bilo v letu 2017 v petih preiskavah obravnavanih 67 kaznivih 
dejanj trgovine z ljudmi. V vseh ugotovljenih primerih je bil zaznan namen izkoriščanja 
prostitucije. Pri tem je bilo skupaj posamično obravnavanih 15 osumljencev (večinoma gre za 
državljane Slovenije) in 66 oškodovancev – žrtev trgovanja (Vlada Republike Slovenije, 
2017). 
 
Splošno prepričanje, da so ženske, ki so žrtve prisilne prostitucije na Slovenskem le tujke, je 
zmotno. Čeprav se po zbranih podatkih iz leta 2017, da razbrati, da naj bi bila Slovenija ciljna 
država – ženske so prihajale predvsem iz držav tretjega sveta in jugozahodne Evrope 
(Medresorska delavna skupina za boj proti trgovini z ljudmi 2017), so ti podatki napačni, saj 
se s tem soočajo tudi državljanke Slovenije. Čeprav tukaj ne moremo govoriti o statističnih 
podatkih ali preverjenih številkah, saj na to temo še ni bilo izvedene nobene raziskave, tega ne 
moremo spregledati. Društvo Ključ se sooča s primeri, ko je Slovenija država izvoza, ali pa se 
zlorabe dogajajo državljankam Slovenije na slovenskih tleh. Popov navaja, da je “Slovenija 
država izvora za skoraj 100 mladih Slovenk, ki s spolnostjo služijo predvsem na trgih 
nekaterih zahodnoevropskih držav“ (Popov 2002, str. 20). 
 
Tukaj se je potrebno dotakniti tudi pojmov prisilna in prostovoljna prostitucija. Mnogokrat je 
meja zabrisana, razlike niso jasne. Po definiciji naj bi bila prisilna prostitutka tisto dekle, ki je 
bilo tako ali drugače prisiljeno v ponujanje spolnih storitev v zameno za denar, prostovoljna 
pa tista, ki se je za opravljanje in nudenje spolnih storitev odločila sama – po svoji volji 
(Popov 2002). Kot opozarja društvo Ključ, meja ni jasna. Pogosto ženske, ki se za prostitucijo 
odločijo same, to storijo zaradi izhoda v sili. To vidijo kot edino možnost, da preživijo svojo 
družino. Kam torej uvrstimo ženske, ki vidijo prostitucijo kot edini izhod iz položaja, v 
katerem so se znašle, kot edino možnost preživetja? Pomembno je, da imamo, ko se soočimo 
s tem vprašanjem, v mislih, da nobeno dekle, punčka ali ženska ne bi odgovorila, da so bile 
njene otroške sanje o tem, kaj bodo, ko bodo odrasle, da bodo prodajale svoje telo za denar. 
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Ko je izbira vprašljiva, je govoriti o tem, da si je nekdo izbral poklic prostitutke, nadvse 
nesmiselno.  
1.2.2 Pravna opredelitev prostitucije v Sloveniji  
Prostitucija v Sloveniji je kazensko urejena v Kazenskem zakoniku, ki z različnimi členi ureja 
okvir obravnave primerov prisilne prostitucije, ki se povezuje s trgovanjem z ljudmi ter 
nasiljem. Spodaj so navedeni najpomembnejši členi, ki so zapisani v Kazenskem zakoniku 
(Uradni list RS, št. 50/12, KZ-1). 
 
112. člen: Spravljanje v suženjsko razmerje 
(1) Kdor s kršitvijo pravil mednarodnega prava spravi drugega v suženjsko ali njemu 
podobno razmerje, ali ga ima v takem razmerju, kupi, proda, izroči drugi osebi ali 
posreduje pri nakupu, prodaji ali izročitvi take osebe ali ščuva drugega, naj proda svojo 
svobodo ali svobodo osebe, ki jo preživlja ali zanjo skrbi, se kaznuje z zaporom od enega 
do desetih let. 
(2) Kdor prevaža osebe v suženjskem ali njemu podobnem razmerju iz ene države v drugo, se 
kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let. 
(3) Kdor stori dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena proti mladoletniku, se 
kaznuje z zaporom od treh do petnajstih let. 
 
113. člen: Trgovina z ljudmi 
(1) Kdor zaradi izkoriščanja prostitucije ali drugih oblik spolnih zlorab, prisilnega dela, 
suženjstva, služabništva, storitve kaznivih dejanj ali trgovine z organi, človeškimi tkivi ali 
krvjo drugo osebo kupi, prevzame, nastani, prepelje, proda, izroči oziroma z njo, kako 
drugače razpolaga, ali tako osebo novači, menjava ali prenaša nadzor nad njo, ali pri teh 
ravnanjih posreduje, se, ne glede na morebitno privolitev te osebe, kaznuje z zaporom od 
enega do desetih let in denarno kaznijo. 
(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno proti mladoletniku ali pa s silo, grožnjo, 
preslepitvijo, ugrabitvijo ali zlorabo podrejenega ali odvisnega položaja ali z dajanjem ali 
prejemanjem plačil ali koristi, da se doseže soglasje osebe, ki ima nadzor nad drugo 
osebo, ali z namenom prisiljevanja k nosečnosti ali umetni oploditvi, se storilec kaznuje z 
zaporom od treh do petnajstih let. 
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(3) Kdor z namenom izvršitve dejanja iz prvega ali drugega odstavka tega člena zadrži, 
odvzame, skrije, poškoduje ali uniči javno listino, s katero se izkazuje identiteta žrtve 
trgovine z ljudmi, se kaznuje z zaporom do treh let in denarno kaznijo. 
(4) Kdor ve, da je oseba žrtev trgovine z ljudmi, pa uporablja njene storitve, ki so posledica 
izkoriščanja te osebe, opisanega v prvem in drugem odstavku tega člena, se kaznuje z 
zaporom do treh let in denarno kaznijo. 
(5) Kdor stori dejanje iz prvega, drugega ali tretjega odstavka tega člena kot član hudodelske 
združbe za izvedbo takih dejanj ali če je bila s tem dejanjem pridobljena velika 
premoženjska korist, se kaznuje z zaporom od treh do petnajstih let in denarno kaznijo. 
 
132.a člen: Prisilna sklenitev zakonske zveze ali vzpostavitev podobne skupnosti 
(1) Kdor s silo ali grožnjo, da bo uporabil silo, ali z zlorabo podrejenega ali odvisnega 
položaja drugega prisili v sklenitev zakonske zveze ali v vzpostavitev podobne skupnosti, 
ki je v skladu z zakonom v določenih pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, se 
kaznuje z zaporom do treh let. 
(2) Kdor stori dejanje iz prejšnjega odstavka proti mladoletni osebi ali slabotni osebi, se 
kaznuje z zaporom do petih let.«. 
 
175. člen: Zloraba prostitucije 
(1) Kdor zaradi izkoriščanja sodeluje pri prostituciji druge osebe ali kdor s silo, grožnjo ali 
preslepitvijo navede, pridobi ali spodbudi drugo osebo k prostituciji, se kaznuje z zaporom 
od treh mesecev do petih let. 
(2) Kdor zaradi izkoriščanja sodeluje pri prostituciji mladoletne osebe ali posega po 
prostituciji mladoletne osebe ali kdor s silo, grožnjo, preslepitvijo, novačenjem ali 
nagovarjanjem navede, pridobi ali spodbudi mladoletno osebo k prostituciji, se kaznuje z 
zaporom od enega do desetih let. 
(3) Če sta bili dejanji iz prvega ali drugega odstavka tega člena storjeni proti več osebam ali v 
okviru hudodelske združbe, se storilec kaznuje z zaporom od enega do dvanajstih let. 
1.3 Razlogi za prostitucijo  
Kot rečeno, se želim v delu osredotočiti na začetek, ki pripelje osebo k izkušnji prostitucije. 
Tukaj ne bom uporabljala besede prostovoljna ali prisilna prostitucija, saj vsaka oblika 
prostitucije zajema del – večji ali manjši – dejavnikov, ki niso prostovoljni, na katere oseba ne 
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more vplivati, in ki jo pripeljejo  do točke, kjer opravlja spolne storitve v zameno za denar. 
Tako bo beseda prostitucija zajemala vidik neprostovoljnosti in prisile, ki izhajajo iz 
dejavnikov tveganja oz. dejavnikov ranljivosti ter na katere oseba nima vpliva. Ti dejavniki 
lahko na osebo vplivajo že v samem otroštvu ali kasneje v življenju in so lahko tako socialni 
kot ekonomski. Menim, da prostovoljna prostitucija ne obstaja, potrebujemo pa nov termin, ki 
bi lažje razložil ozadje besede in ne bi označeval oseb z izkušnjo ter nanje metal prizvok 
odgovornosti za njihovo življenje ter izkušnjo žrtve. Tako se bom bolj kot na samo 
opredeljevanje dela osredotočila na ljudi, ki jih bom poimenovala osebe oz. v tem primeru 
ženske z izkušnjo prostitucije. 
1.3.1 Življenjski svet oseb z izkušnjo prostitucije  
Ko raziskujemo razloge za prostitucijo med ženskami, lahko zasledimo, da se, kot 
najpogostejša navaja potreba po denarju. Nekatere ženske, kot lahko zasledimo v raziskavi 
Pajnika, ta denar potrebujejo za preživetje sebe in svoje družine spet druge– predvsem 
študentke – z namenom dodatnega zaslužka za bolj udobno življenje. Izobrazba kot navedeno 
naj ne bi bila razlog, saj so imele respondentke različne stopnje le-te (od univerzitetne, 
gimnazijske, srednje in osnovnošolske) (Pajnik 2008). Prav tako ne smemo zanemariti 
dejavnika trgovine z ljudmi, ki kot razlog za prostitucijo navaja prisilo v delo, ki se največkrat 
kaže kot zavajanje. Velikokrat se zgodi, da se ženske prijavijo za delo natakarice ali plesalke 
v nočnem klubu, kasneje pa so s strani delodajalca prisiljene v izvajanje spolnih storitev. 
Veliko žensk, ki migrirajo v Slovenijo, je visoko izobraženih. S prostitucijo se ukvarjajo, ker 
si želijo boljše življenje in želijo svojim partnerjem in otrokom nudi več. V Slovenijo se 
zatekajo predvsem zaradi slabih socialno ekonomskih položajev v njihovi državi rojstva. 
(Pajnik, 2008)  
 
Nujno potrebno je osebe z izkušnjo prostitucije videti širše. Njihov življenjski svet je 
potrebno razumeti in preseči očitne razloge za prostitucijo, kot je denar. To je težko, če 
prostitucijo povezujemo in gledamo le z vidika opravljanja dela in ne iz vidika žensk, ki so se 
znašle v življenjski situaciji, kjer morajo opravljati spolne storitve v zameno za denar, vendar 
nujno potrebno. Potrebo po izboljšanju ekonomskega položaja je treba razumeti v širšem 
kontekstu življenjskih pogojev in možnosti.  
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Življenjski svet oseb z izkušnjo prostitucije lahko razdelimo na tri obdobja, in sicer na 
življenje pred izkušnjo prostitucije, življenje med izkušnjo prostitucije in življenje po izkušnji 
prostitucije. Delitev se mi zdi pomembna, saj vsako obdobje prinese vpogled v kompleksnost 
problema. Vse skupaj zajema življenjski svet žensk, sam začetek, torej življenje pred izkušnjo 
prostitucije, pa je tisti, na katerega se ne osredotočamo dovolj. V njem se skrivajo dejavniki 
tveganja oz. dejavniki ranljivosti, kot jih bom sama poimenovala v delu.  
 
Za primer lažjega razumevanja življenjskega sveta oseb z izkušnjo prostitucije bi rada navedla 
primer, s katerim se je ukvarjalo društvo Ključ. To je zgodba Gabrijele – dekleta, ki prihaja iz 
Dominikanske republike. Gabrijela je po razhodu s partnerjem izgubila službo v frizerskem 
salonu, zaradi česar ni imela denarja, da bi preživela sebe in dva otroka. Finančna stiska jo je 
prisilila v iskanje rešitev, tako je sprejela ponudbo prijateljice, da odideta v Slovenijo, kjer naj 
bi ju čakalo delo plesalke v nočnem lokalu. Ko je prispela v Slovenijo, jo je na letališču 
pričakal voznik taksija, ki jo je odpeljal do nočnega lokala, kjer naj bi opravljala delo. 
Nastanjena je bila v hladni majhni sobi, skupaj z drugimi dekleti. Kmalu je Gabrijela 
spoznala, da delo ne bo obsegalo dogovorjenega plesa, temveč tudi prostitucijo, v katero jo je 
prisilil lastnik lokala. Za vsak izhod iz hiše naj bi morala Gabrijela plačati lastniku , 
komunikacije z zunanjim svetom ni imela, plačila za svoje delo ni nikoli prejela. Zgodba ima 
na srečen konec, saj ji je uspelo pobegniti na bližnjo policijsko postajo, kjer je lahko povedala 
svojo zgodbo. (Društvo Ključ osebna komunikacija, 12.6.2018)  
 
Pomembno je, da se zavedamo, da čeprav nekdo na videz prostovoljno in zavestno sprejme 
delo, ki vključuje izzivalno oblačenje, ples, lahko tudi prostitucijo, to še ne pomeni, da je 
temu tako. Za izkoriščanje se šteje tudi neplačilo za delo, odvzem možnosti izbire strank, 
odvzem možnosti prostih izhodov, stikov z zunanjim svetom itd.  
1.3.2 Dejavniki ranljivosti  
Dejavniki ranljivosti so po definiciji tisti dejavniki, ki prostitucijo zaznamujejo kot 
neprostovoljno. So dejavniki, ki vplivajo na razvoj in potek življenja osebe in pripomorejo k 
razvoju tvegane situacije, ki lahko žensko pripelje do prostitucije. Ko govorimo o dejavnikih 
tveganja, se ta termina nanaša na duševne motnje, revščino, mladost, medije,  socialno okolje, 
zlorabe in travmatične izkušnje, vzgojo, vojno in neozaveščenost.  Vsi ti dejavniki tveganja 
ljudi izpostavljajo tveganim situacijam in jih lahko definirajo kot ranljive. V diplomskem delu 
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bom uporabljala pojem ranljivosti namesto tveganja, ker bi rada usmerila pozornost v 
doživljanje osebe in s tem prispevala k večji občutljivosti in boljšemu opisu. Ranljivost 
povzroča stres, povečuje izpostavljenost in v osebah, ki so izpostavljene tveganim situacijam, 
nudi možnost razvoja življenjske poti, ki se pod določenimi pogoji razvije v vedenje, ki je za 
osebo škodljivo. (Društvo Ključ, osebna komunikacija, 12.9.2018)  
 
Če želimo raziskati, zakaj se je določena ženska začela ukvarjati s prostitucijo, moramo 
pogledati v preteklost in časovnico njenega življenja. Kot primer lahko vzamemo revščino, ki  
vpliva na pomanjkanje financ in posledično na potrebo po zaslužku ter odločitev, da bo oseba 
ta denar zaslužila s prodajanjem spolnih uslug. Vendar tukaj ostaja odprto vprašanje, kaj je 
pripeljalo osebo do tvegane situacije, kot je revščina? Vzroke za revščino opredeljujem kot 
dejavnike ranljivosti. To je lahko družinsko okolje, vojna, težave v duševnem zdravju ali kaj 
drugega. Pomembno je, da se zavedamo, da je razlogov več, da se ne smemo zadovoljiti s 
površinskim ocenjevanjem situacije, kot je, na primer pomanjkanje denarja. Obstaja veliko 
različnih načinov, kako se denar zasluži in za potrebo razumevanja, zakaj ženske izberejo 
prostitucijo kot vir zaslužka, je potrebno razumeti njihovo življenje in dejstvo, da se dejavniki 
ranljivosti med seboj prepletajo ter pogosto sprožijo verižno reakcijo, katere začetek pogosto 
vodi v otroštvo oseb.  
 
Phoenix (v Pajnik, 2008, str. 46) opisuje 4 modele, ki utemeljujejo in pojasnjujejo 
prostitucije. Prvi je model patologije. Le-ta se ukvarja z vzroki, da ženska vstopi v 
prostitucijo. Kaj so tisti dejavniki, ki žensko pripeljejo do te odločitve na določeni točki v 
njenem življenju? Kot je Pajnik zapisala, prvi model razlaga ”kaj je tisto, kar je samo po sebi 
napačno pri prostitutkah, zaradi česar se razlikujejo od drugih žensk” (Pajnik 2008, str. 46). 
Model pojasnjuje, da so to velikokrat družinske razmere, ki so neurejene. To vključuje nizko 
izobrazbo staršev, nizke moralne vrednote in neprimerno psihološko ozračje v družini. Vsi ti 
dejavniki naj bi vplivali na ženske, ki odraščajo v takih družinah. Ženske naj bi se po tej 
razlagi začele s prostitucijo ukvarjati zaradi travmatičnih izkušenj v otroštvu. Le-te naj bi 
vplivale na osebnostno nestabilnost in nepoznavanje drugačnega sveta – ženske se s svetom 
ne znajo spopadati na drugačen način, kot so bile naučene in na katerega so navajene že od 
otroštva (Pajnik, 2008, str. 46). 
 
Drugi model opisuje prostitucijo s socialnega vidika. Poudarja socialno segregacijo in 
izključevanje žensk iz socialnih razmerij kot tudi sistemov. ”Prostitucijo predstavi kot 
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kriminalno subkulturo in kot nasprotje normalnim družbenim razmerjem” (Pajnik 2008, str. 
46). Prostitutke so označene kot osebe, ki so bile spregledane s strani sistema in spadajo na 
družbeni rob kot nezaželena subkultura (prav tam). 
 
V tretjem modelu se pojavi pojasnjevanje prostitucije z vidika ekonomskih razmer in 
socialnega okolja. Le-te prikrajšajo ženske za možnosti. Prostitucijo model opredeljuje kot 
edino izbiro in možnost za preživetje. V ospredje postavlja dilemo o prostovoljnosti 
prostitucije – ali je to odločitev, ali je dejavnost povezana s socialnimi, ekonomskimi in 
drugimi družbenimi okoliščinami. S tem modelom se je začela razvijati legitimizacija 
prostitucije in s tem tudi povečana stigmatizacija žensk, ki se s prostitucijo ukvarjajo (prav 
tam).  
 
Zadnji, četrti model prostitucijo prepoznava kot manifestacijo patriarhalnega nadzora nad 
žensko seksualnostjo. Le-ta naj bi bila odraz prevlade in nasilja moških nad ženskami. 
Model povzema slabe učinke prostitucije na življenje žensk, ki jo izvajajo in prevzema načelo 
viktimizacije. To pomeni, da je ženska z izkušnjo prostitucije, žrtev nasilja in zlorab (prav 
tam).  
1.3.3 Dejavniki ranljivosti v odraščanju  
Eden izmed dejavnikov tveganja oziroma dejavnikov ranljivosti je tudi obdobje odraščanja. V 
tem življenjskemu obdobju smo bolj občutljivi in dovzetni za morebitne tvegane situacije, ki 
nas lahko zaznamujejo. Težave in okoliščine, s katerimi se danes mladi spopadajo, lahko 
povečajo tako socialno kot tudi njihovo psihološko ranljivost (Ule 2008). Povečevanje 
ranljivosti gre z roko v roki s kopičenjem težav in problemov, ki so nerešeni in se med seboj 
povezujejo. Slabemu šolskemu uspehu ali težavam v družini lahko sledi nizka izobrazba in 
slabe možnosti zaposlovanja, posledično tudi čustvene, socialne, materialne in zdravstvene 
težave (Ule 2000). Tako lahko predpostavljamo, da so mladi ranljiva družbena skupina. 
Njihova osebnostna identiteta še ni izoblikovana, njihove možnosti glede izbire v življenju so 
omejene, izpostavljeni so mnogim pričakovanjem družbe in družine. Vse to veča možnosti za 
sprejemanje različnih vplivov, ki so lahko tako negativni kot tudi pozitivni. Družina oziroma 
okolje, kjer otrok ali mladostnik odrašča, igra primarno vlogo pri ranljivosti mladih. Družina 
je močen dejavnik ranljivosti oz. tveganja, tako so najbolj izpostavljeni prav tisti mladi, ki v 
družini in pri starših ne najdejo podpore (Meško 2004). 
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Walther in Pohl (2005, v Ule 2008, str. 217) navedeta različne skupine mladih, ki so po 
njunem mnenju zaradi ekonomskega položaja, socialnih dejavnikov, ter psihološkega smisla, 
lahko najbolj izpostavljeni ranljivosti. Te skupino so: 
- tisti mladostniki, ki so iz izobraževalnega sistema izključeni predčasno, 
- tisti mladostniki, ki imajo neposreden prehod iz izobraževalnega sistema v delo, s tem pa 
vstopajo v nizko kvalificirano delavno področje ter na nestabilen trg dela, 
- mladi, ki so nezaposleni,  
- mladi, ki imajo slabe kvalifikacije iz področja izobraževanja, 
- tisti mladostniki, ki doma nimajo čustvene ali/in finančne podpore, 
- ter mladi, ki so izpostavljeni na primer zgodnjemu starševstvu ali drugim alternativnim 
potem, ki za mlade niso tretirane kot normalne.  
 
Kot socialno ranljive skupine mladih ljudi lahko obravnavamo tudi tiste, ki imajo posebne 
potrebe, živijo v skrbništvu ali v javnih institucijah. Prav tako tisti, ki so vpleteni v kriminalna 
dejanja ali imajo za sabo prestopniško vedenje. Mnogi mladostniki v svoji družini niso bili 
deležni naklonjenosti, ljubezni, varnosti in podpore, starši jim niso bili za vzor (Mežar 2013). 
Poštrak (2006, str. 4, 5) pravi, da lahko na način ravnanja mladostnikov vpliva izkušnja v 
njegovi matični družini kot tudi v šoli. Prav tako so pomembne izkušnje med vrstniki in 
vrednote mladostnika, ki jih ponotranji. Vedno je potrebno upoštevati dejavnike tveganja, ki 
se med seboj povezujejo. To so šola, družina, vrstniki, spol in vrednote. K vsem naštetim 
dejavnikom tveganja (dejavnikom ranljivosti) je potrebno dodati tudi samodejavnost, saj 
nihče ni pasivna oseba, ki bi jo določali dejavniki, ki so le zunanji (Poštrak 2006). To lahko 
povežemo z ženskami v prostituciji, saj obdobje mladostništva samo po sebi predstavlja 
dejavnik tveganja. Tako lahko vsi ti dejavniki vplivajo na potek življenja oz. na življenjski 
svet osebe, ki ima v neki točki v življenju izkušnjo s prostitucijo.  
1.3.4 Ranljive skupine ljudi oz. ljudje v ranljivih situacijah 
Kot ranljive skupine označujemo ljudi, pri katerih se prepletajo različne prikrajšanosti in ki so 
pri doseganju in dostopu do različnih virov velikokrat v zelo neugodnem položaju.  Ranljive 
skupine ljudi so zaradi različnih dejavnikov, kot so način življenja, življenjske okoliščine, 
stigmatizacija itd. pogosto odrinjene na rob družbe ter izpostavljene diskriminaciji, 
nerazumevanju in drugosti. Trbanc in druge v raziskavi o dvigu zaposljivosti težje zaposljivih 
ljudi (2003, str. 6) navajajo naslednje ranljive skupine ljudi:     
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- brezdomci, 
- osebe s težavami v duševnem zdravju, 
- odvisniki od nedovoljenih drog, 
- odvisniki od alkohola, 
- osebe z izku ega) nasilja, 
- osebe v postpenalni obravnavi, 
- osebe brez dovoljenja za delo. 
 
Čeprav se raziskava osredotoča na raziskovanje na področju zaposlovanja, lahko potegnemo 
vzporednice tudi s tematiko o prostituciji. Vidimo lahko, da so te skupine ljudi izpostavljene 
tveganim oziroma ranljivim situacijam, ki lahko vplivajo na njihov življenjski svet. 
Prikrajšani so za stvari, ki se mnogim zdijo samoumevne in s tem prisiljeni v iskanje 
alternativnih možnosti za preživetje.  
 
Kot pravi Zaviršek (2010) se prikrajšanost in izključenost ranljivih skupin kaže na različne 
načine. Prvi je zagotovo ekonomski, saj so te skupine ljudi mnogokrat izključene iz plačane 
zaposlitve, imajo zelo nizke dohodke itd. Sledi socialna diskriminacija, ki se lahko pokaže kot 
arhitekturna ovira za ljudi s fizično oviranostjo ali kot nezmožnost dostopanja do nekaterih 
storitev, ki so večini dostopne. Izpostavljeni so tudi osamljenosti. Na ravni kulture se 
diksirminacija kaže kot prikazovanje teh ljudi kot žalostnih in nezanimivih (predvsem preko 
medijev, na plakatih), podvrženi so stereotipnim prikazom itd. Kot zadnja je navedena 
simbolna diskriminacija, ki se kaže v nevidnosti, v veliki meri neupoštevanja ter 
spregledovanja potreb ljudi (Rupert, Vilič in Klenovšek 2010, str. 8). 
1.4 Travma in prostitucija  
Travma je lahko tako predpogoj kot tudi posledica za nastanek prostitucije, oziroma, za  
odločitev žensk, da se bodo ukvarjale s prostitucijo. Kraus opisuje zgodovinski pogled na 
travmo in ženske ter postavi skupno točko, ki je zanikanje travmatične izkušnje. Ženske  so 
bile skozi zgodovino in v današnjem svetu naučene in prisiljene v tišino in samotno 
spopadanje s travmatičnimi izkušnjami, kar je poglobilo njihovo trpljenje. Razloži, da 
obstajata dve vrsti travme – tip ena in tip dva. Travma, ki je označena, kot tip 2 povzroča 
kompleksno travmo, ki je značilna za ženske, ki imajo izkušnjo prostitucije (Kraus, 2017). 
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Razvoj travme pri izkušnji spolne zlorabe je zelo pogosta, zagotovo pa spolna zloraba prinese 
tako kratkoročne kot dolgoročne posledice, ki jih oseba občuti. V okviru kratkoročnih 
posledic se lahko razvijejo anksioznost ter tudi posttravmatska stresna motnja, spolna zloraba 
je zagotovo vedno travmatična izkušnja. Dolgoročne posledice zajemajo splošno 
psihopatologijo, kot so nezaupanje, slaba samopodoba, nagnjenost k samomorilnosti, 
depresija, slab učni uspeh itd. Pogosta je tudi spolna inhibicija, kjer žrtev zatira vse spolne 
impulze občutke in potrebe. Izogiba se intimnosti in spolnim partnerjem (Šraj 2010) 
 
Dejstvo je, da se je večina žensk v prostituciji naučila skozi zlorabe in spolno nasilje v 
otroštvu, izklopiti svoje občutke. Dejavniki ranljivosti so tako predpogoj za vstop v 
prostitucijo in Kraus poudarja, da je večina žensk izkusila hude oblike nasilja v otroštvu – 
pred vstopom v prostitucijo. Prav tako sistem prostitucije deluje na principu disociacije, kjer 
ženske niso v poziciji, da bi se lahko ubranile. Njihova telesa so na voljo in trpijo visoko 
stopnjo nasilja in izkoriščanja – njihovo telo je naprodaj in v neki meri postane last 
uporabnika spolnih storitev – to vpliva na vedno večjo stopnjo travme, ki se pri osebi razvija 
postopoma zaradi ponavljajočega se izkoriščanja, ki ga doživljajo. Osebe, ki so dlje časa 
izpostavljene travmatičnemu dogodku, se spopadajo z različnimi posledicami, ki vplivajo na 
njihovo duševno in fizično zdravje. Žrtve so pogosto pod nenehnim stresom, pogosto se 
zgodi, da izkoriščevalsko in nasilno okolje začnejo povezovati z normalnim – saj je to svet, ki 
ga poznajo. Vse to spremlja močan občutek krivde in sramote (Kraus 2017). 
 
Pomembno je zavedanje, da prostitucija močno vpliva na življenje posameznika. Tudi po 
odločitvi za izhod iz prostitucije je okrevanje dolgotrajno. Veliko žensk se spopada z 
odvisnostjo – ki je lahko kot dejavnik tveganja za vstop v prostitucijo tudi njena posledica. 
Težave z navezovanjem stikov, partnerskimi odnosi, fiziološke težave in depresijo so samo 
ene izmed posledic prostitucije.  
1.5 Vloga socialnega dela pri nudenju opor ženskam z izkušnjo 
prostitucije 
Socialno delo ima pomembno vlogo pri preprečevanju ali omejevanju tveganja tako pri 
mladostnikih kot tudi pri odraslih osebah. Pomembni sta tako kurativa kot preventiva in 
delavni odnos, ki ga razvijemo z vsakim posameznikom na individualni ravni. Tukaj bi 
izpostavila socialno delavni pristop krepitve moči. Saleebey je razvil koncept krepitve moči, 
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ki ga lahko uporabljamo tako pri delu z mladimi kot tudi z odraslimi. Uporaben in pomemben 
je na vseh področjih socialnega dela in pripomore h krepitvi posameznikovih močnih točk. Pri 
delu s tvegano ali ranljivo populacijo je pomembno, da se držimo in uporabljamo ta pristop. 
Mobilizacija moči, podpiranje njihovega prizadevanja in ciljev, pomaga pri izboljšanju 
kvalitete življenja na način, da upoštevamo posameznikove želje in potrebe (Čačinovič 
Vogrinčič 2003).   
 
Zelo pomembno je, da pri delu z ranljivimi mladostniki in odraslimi sprejmemo tudi to, da so 
eksperti iz izkušenj, ter da nam lahko o svojih problemih največ povedo sami. Predstavo o 
svetu teh posameznikov moramo vzeti resno in spoštovati njihovo realnost, v kateri bivajo – 
njihov življenjski svet moramo spoznati in jim priti nasproti pri nudenju pomoči ( , 
Poštrak, 2003). 
 
Socialni delavci se srečujejo z različnimi težavami in stiskami uporabnikov. Za njihove stiske, 
probleme ali težave ne moremo predvidevati, da prihajajo zgolj iz osebnih in psiholoških, 
specialnih ali družbenih, medicinskih in vzgojnih okvirov, saj gre po večini za množico med 
seboj prepletajočih se posledic in razlogov le-teh (Čačinovi Vogrinčič 2003). 
 
Če se osredotočimo na delo z žrtvami trgovine, kamor spadajo tudi osebe z izkušnjo prisilne 
prostitucije, je tukaj ključnega pomena celostna oskrba. Društvo Ključ to oskrbo izvaja že od 
leta 2001. Program je namenjen nudenju konkretnih oblik pomoči osebam, ki imajo izkušnjo 
žrtve trgovine z ljudmi, pomoč je brezplačna. Nudi se tako tujcem, ki so v Sloveniji 
izpostavljeni prisilnemu spolnemu delu ali drugim oblikam izkoriščanja, kot tudi državljanom 
Slovenije, ki so žrtve v naši državi ali tujini.  Uporabnikom se nudi svetovanje po telefonu, 
osebno svetovanje, ponujena jim je psihosocialna pomoč, pomoč pri umiku iz ogrožajoče 
življenjske situacije ter namestitev v varni prostor na skriti lokaciji. Tukaj je pomembno 
izpostaviti reintegracijo žrtev. Pomembno je, da imajo osebe možnost pridobivanja znanja (v 
primeru, da gre za tuje državljane, je to učenje slovenskega jezika) in drugih veščin, ki bi jih 
potrebovali za samostojno življenje. Nudijo jim podporo (finančno in socialno) na področju 
izobraževanja in morebitnih zdravstvenih storitev. (Re)integracija je faza, v kateri je 
ključnega pomena okrevanje. Tukaj je pomembno ločiti pojem reintegracije in integracije. Pri 
reintegraciji gre za vrnitev človeka v okolje, iz katerega prihaja, pri integraciji gre za 
vključevanje tujcev v socialnokulturni sistem Slovenije (Društvo Ključ, 2016). 
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V e-publikaciji (Re)integracija žrtev trgovanja z ljudmi (Društvo Ključ 2016, str. 10), so 




- socilanokulturna (verska, integracija spolov, etična integracija). 
 
Če želimo, da je (re)integracija uspešna, moramo zajeti vse vidike le-te. Uspešnost je 
zagotovo odvisna od socialnih, ekonomskih in zakonodajnih pogojev države, iz katere oseba 
prihaja (država izvora), pogojev ob sprejemu uporabnic, njihove lastne sposobnosti 
spopadanja s stresom itd.  
 
Za socialno delo je pomembno, da deluje tudi na področju preventive. Ko poskušamo doseči 
ranljive posameznike, je pomembna tudi preventiva ne le kurativa, saj lahko s tem zmanjšamo 
možnosti za nastanek tvegane situacije. Poštrak (1998) je mnenja, da je pomen preventive, da 
se nekaj preprečuje. V primeru, da je situacija že nastala, nastopijo ukrepi v smeri 
preprečevanja – poskušamo preprečiti, da bi se situacija še razvijala ali poslabšala. (Kodreš, 
idr., b.d.)  
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2. Formulacija problema  
Raziskati želim, kakšen je življenjski potek oseb, ki se ali so se ukvarjale s prostitucijo. 
Zanima me, ali so na to vplivali dejavniki ranljivosti, kot so tveganja v odraščanju, vojna, 
odvisnost, duševne težave, vrstniki itd. Zanimajo me osebne zgodbe žensk, ki so v prostitucijo 
vstopile zaradi materialnih pogojev in je predstavljala vir dohodka.  
 
Raziskava bi pripomogla k novemu, bolj občutljivemu pogledu in razumevanju situacij, ki 
lahko vodijo v prostitucijo. Te situacije so kompleksne in prepletene, zato bi morali 
prostitucijo videti na drugačen način, bolj poglobljeno. Z raziskavo želim pridobiti 
informacije, ki bodo razširile razumevanje dejavnikov in okoliščin, ki sodelujejo kot 
sprožilec, ki pripelje ženske do situacije, v kateri se odloči ali je prisiljena v prostituiranje. 
Namen je tudi vplivati na spremembe moralističnega splošnega mišljenja družbe o prostituciji 
ter raziskati glavne vzroke za nastanek tega pojava. Kot je Katjuša Kodele Kos zapisala v 
predgovoru knjige Trgovina z ljudmi: »Da bi o nekem pojavu govorili oziroma se z njim 
ukvarjali, ga je potrebno poznati – v vsej njegovi razsežnosti, multidiscipliniranosti in v vseh 
njegovih vzročno-posledičnih povezavah« (Kodele Kos, 2002, str. 3). Pobuda je zagotovo 
prišla s področja lastenga zanimanja za to tematiko, pomanjkanja informacij na Fakulteti za 
socialno delo, ter opravljanjem prakse in prostovoljnega dela na Društvu Ključ, kjer se 
dnevno srečujem z ženskami, ki so bile žrtve trgovine z ljudmi ter/ali bile v neki točki v 
življenju izkoriščene za prisilno prostitucijo. Njihove življenjske zgodbe me vedno znova 
pretresejo in želim si, da bi bili tako študenti (bodoči socialni delavci) na Fakulteti za socialno 
delo kot tudi širša javnost in drugi strokovni delavci, bolje ozaveščeni o razlogih za 
prostitucijo. Želim si, da bi se s tem zmanjšala stigmatizacija. 
2.1 Raziskovalna vprašanja 
 Kakšen je življenjski svet oseb z izkušnjo prostitucije? 
 Kateri dejavniki ranljivosti pripomorejo k temu, da ženske v Sloveniji izberejo prostitucijo 
kot vir dohodka? 
 Kakšen pomen imajo institucije (policija, neprofitne organizacije) za osebe z izkušnjo s 
prostitucijo? 
 Kakšno je njihovo duševno zdravje pred in po izkušnji s prostitucijo? 
 Kakšen pomen ima prostitucija v življenju osebe?  
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3. Metodologija 
3.1 Vrsta raziskave 
Raziskava je kvalitativna, saj sem raziskovala življenjski svet in izkušnje oseb, ki se ukvarjajo 
s prostitucijo. Raziskava je empirična, saj sem s pomočjo poglobljenih intervjujev zbrala 
izkustveno gradivo oseb, ki so z mano delile svoje osebne izkušnje. Informacije sem najbolj 
izčrpno pridobila z gostimi besednimi opisi, ki sem jih dobila preko individualnih osebnih 
intervjujev. Raziskovala sem zgodbo sogovornic in njihove izkušnje, ki se navezujejo na 
prostitucijo in pot, po kateri jih je življenje vodilo. Moja raziskava je tudi eksplorativna, saj je 
bil moj namen spoznati področje omenjene problematike, nisem pa analizirala populacije v 
celoti (Mesec, 1997). 
3.2 Merski instrument 
Kot merski instrument sem uporabila vnaprej pripravljen vprašalnik, ki je vseboval 24 
vprašanj odprtega tipa. Vprašanja so bila vodilo oz. smernice za pogovor, po potrebi sem 
postavljala ustrezna podvprašanja. Zaradi boljše preglednosti in sistematičnosti sem 
vprašalnik razdelila na več podkategorij oziroma podtem: nasilje v obdobju otroštva, duševno 
zdravje in uživanje prepovedanih substanc, prostitucija, trgovina z ljudmi in institucije. 
Znotraj vsake teme ali sklopa sem postavila od 2 do 6 vprašanj. Intervju je potekal prosto, po 
potrebi sem intervjuvanke ustrezno usmerila in podala razlago, če so zanjo prosile.  
3.3 Populacija in vzorec 
Populacijo sestavljajo vse ženske v Sloveniji, ki so se na neki točki v življenju ukvarjale s 
prostitucijo. Vzorec je neslučajnostni priložnostni, intervjuvala sem ženske, ki so mi bile 
najbolj dostopne. Do oseb, ki so odgovarjale na vprašanja, sem prišla preko vmesne osebe, saj 
sem delala z izredno nedostopno populacijo. S pomočjo Društva Ključ sem pridobila kontakte 
žensk, ki so bile pripravljene na pogovor in z menoj opraviti intervju. Če je bil odziv 
pozitiven, sem se z osebo naprej dogovarjala sama (kraj in čas intervjuja). Posamezne enote 
niso imele enakovrednih  možnosti, da pridejo v raziskovan vzorec (Mesec, 1997). Moj 
vzorec je zajemal 6 žensk z izkušnjo prostitucije.   
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3.4 Zbiranje podatkov 
Metoda zbiranja podatkov je bil intervju. Z vsako posameznico sem se posebej dogovorila za 
kraj in čas srečanja. Osebi, s katero sem intervju opravljala, sem se prilagodila glede na njene 
želje in potrebe. V večini se je intervju odvijal v prostorih varne hiše Društva Ključ, razen z 
eno osebo, kjer je intervju potekal na javnem kraju. Intervjuji niso bili časovno omejeni, 
potekali so individualno. Intervjuji so potekali približno od 45 minut do ene ure, celotno 
srečanje pa približno uro in pol. Intervjuji so bili izvedeni v letu 2019, in sicer v mesecu 
februarju, marcu in aprilu. Pred vsakim intervjujem sem osebo vprašala, če lahko pogovor 
snemam za lažji in bolj izčrpen zapis intervjuja. Z moje strani je bilo jasno izrečeno, da je 
intervju prostovoljen in anonimen. Prav tako sem poudarila, da če na katero od vprašanj ne 
želijo odgovoriti, to ni potrebno. 
3.5 Obdelava in analiza podatkov 
Podatke sem obdelala kvalitativno. Intervjuje, ki so bili posneti, sem dobesedno zapisala, 
enega pa zapisala po svojih zapiskih, ki sem jih sproti delala ob intervjuju. Ko sem to 
opravila, sem v vsakem intervjuju označila posamezne izjave (A1, A2, A3 itd.). Vsak intervju 
je označen s svojo črko (od A do F). Nato je sledilo odprto kodiranje, ki sem ga zaradi boljše 
preglednosti zapisala v tabelo. Tabela je sestavljena iz številke izjave, izjave, pojma, 
kategorije in teme. Za vsak intervju posebej sem izdelala svojo tabelo. Po odprtem kodiranju 
sem kodirala tudi osno in odnosno. 
 
Tabela 3.1: Postopek kodiranja 
Št. Izjave Izjava Pojem Kategorija Tema 
A1 V otroštvu nisem doživela 
fizičnega nasilja.  
Otroštvo  Obdobje, ko je 
oseba doživljala 
nasilje  
Nasilje v obdobju 
otroštva 
 
A2 Dobila sem nekaj udarcev s 
strani staršev.  
Udarci s strani 
staršev  
Povzročitelj nasilja  Nasilje v obdobju 
otroštva  
 
A3 Tudi psihičnega nasilja 
mislim, da ni bilo.  
Odsotnost 
psihičnega nasilja  
Oblika nasilja, ki 
ga je oseba 
doživljala v 
otroštvu  
Nasilje v obdobju 
otroštva 
 
A4 Doživela sem spolno nasilje 
s strani dveh starejših 
bratov.  
Spolno nasilje s 
strani bratov  
Oblika nasilja, ki 
ga je oseba 
doživljala v 
otroštvu  
Nasilje v obdobju  
otroštva  
 
A5 Ko sem imela 5 let.  5 let Obdobje, ko je Nasilje v obdobju 
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A6 Živela sem s starši.  Bivanje s starši  Okolje, kjer je 
otrok odraščal   
Nasilje v obdobju 
otroštva  
 
A7 Nobeden od staršev ni bil 




starših   
Odvisnost v 
družini  
Nasilje v  obdobju 
otroštvu  
 
A8 Starša sta imela po mojem 
mnenju dober odnos. 




Nasilje v obdobju 
otroštva   
 
A9 Šele kot odrasla oseba sem 
izvedela, da sta imela težave 
z ljubosumjem in 
manipulacijo.  
Psihično nasilje 
med starši  
Medsebojni odnosi 
staršev  
Nasilje v obdobju 
otroštva  
 
A10 To sta dobro  skrivala pred 
otroki , zato mislim, da 
name to ni imelo nobenega 
vpliva.   
Odnos staršev ni 




Nasilje v obdobju 
otroštva  
 
A11 Nikoli nisem bila priča 
nasilju med starši. 
Skrivanje nasilja 
pred otroki  
Medsebojni odnosi 
staršev  
Nasilje v obdobju 
otroštva  
 
A12 Sedaj vem, da je bilo 
prisotno, vendar nikoli pred 
nami otroci.  
Ozaveščenost 
nasilja med starši  
Medsebojni odnosi 
staršev  
Nasilje v obdobju  
otroštva 
 
A13 Doživela sem spolno nasilje 




spolnega nasilja  
Povzročitelj nasilja  Nasilje v obdobju 
otroštva  
 
A14 Imela sem 5 let, ko se je 
spolno nasilje začelo.  
Začetek pri petih  
letih 
Obdobje, ko je 
oseba doživljala  
nasilje 







4.1 Nasilje v obdobju otroštva  
Vse intervjuvane osebe so v otroštvu doživljale nasilje s strani svojih staršev. Ena izmed njih 
izpostavi, da je bila v otroštvu deležna manjše količine fizičnega nasilja (/Dobila sem nekaj 
udarcev s strani staršev/(A2)), ostale navajajo močno prisotnost nasilja med odraščanjem (/ V 
otroštvu sem pogosto doživljala nasilje/(E1)). Vse osebe so kot obliko nasilja, ki so jo 
doživljale, navedle fizično nasilje, tri so poleg fizičnega navedle tudi psihično ter spolno 
nasilje (/... sta se me kot otroka dotikala na neprimernih mestih./(F6)). Povzročitelji nasilja so 
bili v vseh primerih starši, v 5. izmed 6. intervjujev osebe specifično navajajo očeta kot 
storilca (/Oče me je že kot majhno punčko pretepal./(F2)). Dve intervjuvanki poleg staršev 
oziroma očeta kot povzročitelja navajata svojega brata, ena je izpostavila bratovega prijatelja 
in ena svojega partnerja (/Doživljala sem spolno nasilje s strani dveh bratov./(A4)).  
 
Vse osebe so v otroštvu živele s starši (/V otroštvu sem vedno živela s starši./(B5)). Ena izmed 
oseb je povedala, da je kasneje pristala v rejniški družini, nato zavodu (/...kasneje v rejniški 
družini.../(C6)). Ena izmed oseb je navedla, da je po ločitvi staršev živela samo z očetom (/... 
in sem šla živet k očetu./(E8)). 
 
Ena intervjuvanka je izpostavila odsotnost odvisnosti v družini, kjer je odraščala (/Nobeden 
od staršev ni bil odvisen niti od alkohola niti od drog./(A7)). Štiri od šestih intervjuvank so 
povedale, da je bil oče odvisen od alkohola (/Oče je veliko pil/.(C8)). Ena od oseb je navedla, 
da je bila odvisnost prisotna pri obeh starših, prav tako je ena od intervjuvank povedala, da je 
mama uporabnica prepovedanih substanc (/ Sedaj, ko sem odrasla in se spomnim za nazaj, se 
mi zdi, da je bila mama občasna uporabnica prepovedanih drog./ (F9)). 
 
Smo ena oseba je navedla, da sta starša v njenem otroštvu imela dober odnos (/ Starša sta 
imela po mojem mnenju dober odnos./(A8)). Ta oseba je tudi navedla, da po njenem mnenju 
odnos staršev ni imel vpliva na otroke, saj so starši težave pred njimi dobro skrivali (/Nikoli 
nisem bila priča nasilju med starši./(A11)). Dve osebi sta navedli prisotnost psihičnega 
nasilja med starši, izpostavili sta vpitje in prepire. Ena oseba je navedla, da je bila v odnosu 
med starši prisotna manipulacija (/...vendar je oče znal z mamo manipulirati/.(F12)). Ena 
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izmed intervjuvank je povedala, da sta imela starša burno razmerje, prisotno je bilo verbalno 
nasilje. Prav tako je ta oseba navedla občutek krivde za napetost, ki je bila prisotna v odnosu 
staršev. (/Po navadi sem se jaz počutila krivo za prepire, bila sem na sredini med očetom in 
mamo .../(D8)). Dve osebi sta navedli nasilje med staršema, prav tako je bilo pri dveh osebah 
izpostavljeno fizično nasilje med družinskimi člani. Ena oseba je izpostavila nasilje očeta nad 
mamo (/Oče je bil zelo nasilen tudi do mame, psihično in fizično./(E11)). Ena izmed 
intervjuvank je izpostavila, da je imel oče nadzor nad financami. Denar je odrekal mami in ga 
imel zase (/...in spomnim se, da je imel ves denar oče, tako da je on kontroliral naše 
finance./(F13)). 
 
Skoraj vse intervjuvanke so odgovorile, da se lahko prepoznajo kot žrtve spolnega nasilja. 
(/Lahko se prepoznam kot žrtev spolnega nasilja./(B14)). Le ena oseba je navedla, da samo 
sebe ne vidi oziroma ne prepozna kot žrtev spolnega nasilja (/ V otroštvu nisem doživljala 
spolnega nasilja, tako da se ne prepoznam kot žrtev./(E15). 
 
Intervjuvanke so spregovorile o svojih občutkih, ki so jih doživljale ob izkušnji nasilja. Ena 
oseba je navedla, da je imela velik strah pred razkritjem spolnega nasilja. Nikomur ni upala 
zaupati, saj jo je bilo strah odziva in posledic zaradi groženj njenega očeta, ki je nasilje izvajal 
(/Nisem upala povedati nikomur, saj mi je grozil, da bo povedal moji mami, da sem 
umazana./(B12)). Ta oseba je izpostavila, da se je sramovala svojega početja, ni razumela, da 
za nasilje ni kriva ona (/Sramovala sem se svojega početja .../(B13)). 
 
Ob pogovoru o otroštvu je bilo zaznanih nekaj dejavnikov tveganja. Prvi je zagotovo že 
otroštvo oz. mladost, intervjuvanke so tukaj izpostavile ločitev staršev  (/Kasneje sta se starša 
ločila .../(E7)) in stanje družine, v kateri so osebe odraščale. Ena izmed intervjuvank je 
izpostavila nasilnega očeta. Ena oseba je izpostavila, da je na njeno otroštvo vplivalo duševno 
stanje njene mame (/Mama je imela duševne težave, kar se je poznalo pri njenem vedenju do 
mene./(C4)). 
4.2 Duševno zdravje in uživanje prepovedanih substanc 
Večina intervjuvank je izpostavila, da so v neki točki v življenju imele stik z uporabo 
prepovedanih substanc. Le ena je izpostavila, da nikoli ni uživala prepovedanih substanc  - 
tako pred izkušnjo s prostitucijo kot med in po tem (/Nikoli nisem bila uporabnica 
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prepovedanih drog./(C16)). Intervjuvanke so navajale različno starost kot začetek uporabe 
prepovedanih substanc. Ena je navedla, da je z uporabo začela, ko je imela prvo izkušnjo s 
prostitucijo, ter da prvo zaužitje ni bilo prostovoljno (/ Na začetku sem drogo zaužila prisilno. 
Šef mi je drogo stresel v pijačo, ne da bi to vedela./(D17)). Dve osebi sta navedli podobno 
starost začetka jemanja prepovedanih substanc, to je 18 in 17 let, dve sta navedli zelo zgodnjo 
starost, in sicer 12 in 13 let (/Z uporabo prepovedanih substanc sem začela, ko sem bila stara 
13 let./(F19)). Tri osebe so kot prepovedano substanco navedle marihuano, ena je navedla 
heroin, ena amfetamin in ena prekomerno uživanje alkohola.  
 
Ko so intervjuvanke govorile o duševnem zdravju pred izkušnjo s prostitucijo, sta dve osebi 
povedali, da po nujnem mnenju in spominu v otroštvu nista imeli težav z duševnim zdravjem. 
Kljub temu je ena izmed njiju navedla, da je včasih čutila ohromelost in nesposobnost 
premikanja nog (/Bila sem nesposobna premikati svoje noge, nisem prepričana, če je to imelo 
kaj veze s spolnim nasiljem, ki sem ga takrat doživljala./(A27)). 
 
Kar 4 osebe so navajale, da so se v mladosti spopadale z depresijo (/Ko sem bila majhna sem 
imela velike težave z depresijo./(E20)). Dve osebi sta navedli, da sta imeli težave z 
nespečnostjo (/Nisem veliko spala./(B22)). Ena izmed oseb, ki je povedala, da je imela v 
otroštvu težave z depresijo, je izpostavila, da je imela v mladosti dva neuspela poskusa 
samomora (/Imela sem dva neuspela poskusa samomora, za katera starši niso vedeli./(D19)). 
Pri eni osebi je bila omenjena tudi motnja hranjenja, in sicer anoreksija, ena intervjuvanka je 
povedala, da je imela veliko duševnih težav v otroštvu, med drugim je bila zelo nervozna 
oziroma živčna.  
 
Tri intervjuvanke so navajale obrambne mehanizme, ki so jih razvile v odraščanju, in sicer kot 
odgovor na nasilje, ki so ga bile deležne v svoji primarni družini. Ena od intervjuvank je 
navedla, da je bila zelo odsoten in zasanjan otrok, kar lahko razumemo kot pobeg iz realnosti.  
Ena oseba je navedla, da je bila zelo introvertirana, saj se je zapirala vase (/ Zapirala sem se 
vase, poskušala sem se obraniti in pozabiti na to, kar se je dogajalo v družini./(F24)).  
 
Duševno zdravje po izkušnji prostitucije se je pri vseh intervjuvankah očitno poslabšalo. Tri 
osebe so navajale depresijo kot posledico izkušnje s prostitucijo. Ena izmed teh treh oseb je 
navedla zelo hudo obliko depresije (/Po izkušnji s prostitucijo sem doživela hudo 
depresijo./(A30)). Ena izmed oseb je navedla, da se je po izkušnji s prostitucijo duševno 
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počutila manjvredno, postala je introvertirana, paranoična in anksiozna (/Postala sem tudi 
zelo anksiozna, še vedno sem./(C20)). Dve osebi sta navedli težave s spanjem, ki še vedno 
trajajo (/Po izkušnji s prostitucijo sem imela probleme z nespečnostjo, spala sem le kakšno 
uro ali dve na dan./(F25)). Ena izmed oseb je navedla, da se je poslabšanje duševnega zdravja 
začelo kazati po prejeti pomoči.  
 
Ena oseba je kot dejavnik tveganja v obdobju, ko se je borila s prepovedanimi substancami in 
imela težave z duševnim zdravjem, navedla slabo družbo (/Zapadla sem v slabo 
družbo./(B18)).  
4.3 Prostitucija 
Pojem prostitucije je imel za osebe dokaj različne pomene, skoraj vsi so bili povezani z 
denarjem. Tri osebe so navedle, da zanje prostitucija pomeni vir dohodka in dodaten zaslužek 
(/Potrebovala sem dodaten zaslužek./(A34)). Ena oseba je povedala, da zanjo prostitucija 
pomeni prodajanje svojega telesa za denar. Osebe so navedle, da zanje prostitucija pomeni 
propad, druga oseba je prostitucijo asociirala s prisilo (/V prostitucijo sem bila v prvem delu 
prisiljena, zato zame prostitucija zagotovo predstavlja prisilo./(E23)). 
 
Vse intervjuvanke so imele izkušnjo s prostitucijo na neki točki v njihovem življenju (/Seveda 
je očitno, da izkušnjo s prostitucijo imam./(F32)). Ko so govorile o svoji izkušnji s 
prostitucijo, je ena izmed intervjuvank navedla, da se zaradi te izkušnje počuti zaznamovano, 
izkušnjo povezuje z grožnjami in fizičnim nasiljem (/Grozil je, da bo pobil mojo družino, če 
ga ne bom ubogala./(D30)). Ena izmed intervjuvank je izpostavila, da se zaradi te izkušnje 
počuti zaznamovano za celo življenje.  
 
Življenje oseb med izkušnjo s prostitucijo je zelo razvejano in raznoliko. Ena izmed 
intervjuvank je povedala, da je s prostitucijo začela po prvem detoksu, to je bilo, ko je bila 
stara 25 let (/Takrat sem prišla iz prvega detoksa./(A66)). Dve izmed intervjuvank sta 
povedali, da sta bili na točki, ko sta se s prostitucijo začeli ukvarjati, brezdomki. Ena je 
poudarila slabo finančno stanje in začetek pri 17 letih. Ena izmed oseb je navedla, da je imela 
v tem obdobju zelo slabe odnose s starši, prisotno je bilo fizično nasilje v njenem partnerskem 
odnosu. Izpostavila je tudi slabo izobrazbo in občutek, da je bila prepuščena sama sebi (/V 
srednjo šolo nisem hodila. /(F55)). Ena izmed oseb je povedala, da je s prostitucijo začela pri 
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19 letih, takrat je bilo njeno čustveno stanje zelo nestabilno, prav tako so jo pestile finančne 
težave (/Moje čustveno stanje bi moralo biti boljše./(D27)).  
 
Dve izmed intervjuvank sta pri pogovoru o izkušnji s prostitucijo in njunem življenjskem 
svetu v tem obdobju izpostavili tudi partnersko zvezo. Ena je navedla partnersko zvezo kot 
tvegano situacijo in enega izmed razlogov, zakaj se je znašla na točki v življenju, ko je 
prostitucijo izbrala kot vir dohodka. Na partnerja je bila izredno čustveno navezana, zanj je 
ves čas skrbela in mu kupovala darila (/Zanj sem skrbela, pospravljala, kuhala. Potrebovala 
sem denar, saj sem želela zanj izgledati kar najbolje. /(A42). Druga oseba je navedla svojo 
partnersko zvezo in življenje s partnerjem kot slabo stvar, saj jo je partner po njenih besedah 
spodbujal k izvajanju prostitucije (/Tudi on je bil odvisnik od heroina in brezposeln, zato me 
je spodbujal, da začnem s prostitucijo./(F37)).  
 
Osebe so kot razloge za odločitev za izbiro prostitucije kot vira dohodka navajale različne 
okoliščine. Dve osebi sta navedli željo po boljšem življenju in boljših možnostih v življenju 
(/Bila sem v obupnem stanju, nujno sem potrebovala denar za vsaj malo bolj spodobno 
življenje./(B38)). Ena oseba je navedla okoliščine jemanja prepovedanih substanc in 
psihičnega pritiska s strani partnerja kot razlog za odločitev (/Ko čez nekaj časa tega 
psihičnega pritiska nisem več zmogla, sem se ponovno zatekla k jemanju drog./(A44)). Ta 
oseba je tudi razložila, da je bila izbira prostitucije kot vira zaslužka pogojena z njenimi 
izkušnjami, storila je, kar je vedela in znala. (/Izbira je bila pogojena s tem, kar sem vedela in 
znala./(A58)). Ena izmed intervjuvank je govorila o hudem pomanjkanju denarja in osnovnih 
potrebščin (/Nisem imela veliko oblačil, nisem imela nič za deževne dni./(B37)). O tem, da 
druge možnosti v življenju takrat ni imela, je govorila ena izmed intervjuvank. Navedla je 
potrebo oziroma željo po boljši službi, saj je bila njena takratna služba zelo slabo plačana 
zaradi njene nizke izobrazbe (/Zagotovo bi morala imeti boljšo službo, to bi veliko 
spremenilo./ (C27)). Odplačevanje kredita za avto je bil tudi eden izmed navedenih razlogov 
ene izmed intervjuvank. Njena finančna stiska in potreba po denarju je izhajala iz 
odplačevanja kredita in slabih življenjskih razmer (/Morala sem odplačevati kredit za avto, 
zato sem potrebovala dodaten zaslužek./(D22, D23)). Ena oseba je govorila o manipulaciji in 
prisili, druga je navedla čustven pritisk s strani partnerja kot sprožilec za začetek ukvarjanja s 
prostitucijo (/Njegov čustven pritisk me je spodbudil v mojo odločitev./(F38)). Prav tako je bil 
kot razlog naveden nakup heroina.  
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Ob raziskovanju tematike prostitucije se je odprlo največ pogovorov, ki so razkrili več 
dejavnikov tveganja (dejavnikov ranljivosti) v življenjskem svetu oseb, s katerimi sem 
opravila intervju. Kar tri intervjuvanke so o svojem otroštvu govorile kot o obdobju, ki jih je 
negativno zaznamovalo (/Vprašanje je globljega pomena, po mojem mnenju vse izvira iz 
otroštva .../(E30)). Prav tako se pri dveh osebah pojavlja omemba slabe samopodobe, ki je 
vplivala na njihovo dojemanje same sebe (/Zato sem imela zelo slabo samopodobo/(A48)). 
Ena izmed oseb je pri pogovoru izpostavila spolno zlorabo v otroštvu, imela je tudi učne 
težave v šoli, v kateri je vedno pogosteje manjkala. Ista oseba je kot dejavnik tveganja 
navedla tudi vzgojo, saj ji starši niso znali postavljati mej. Zapadla je v napačno družbo in 
posledično podlegla uživanju prepovedanih substanc (/Pripeljala me je v svet alkohola in 
zabave, pa tudi drog./(A53)). Odvisnost je bila omenjena v dveh intervjujih. Ena oseba je 
govorila o zelo težkih razmerah doma, ki so vplivale na njeno duševno zdravje (/Težke 
razmere doma, bili smo reveži iz meseca v mesec .../(B28)). Oseba je izpostavila, da se ji zdi, 
da zaradi svojega zunanjega videza (tattooji, uhani itd.) ni mogla dobiti primerne zaposlitve. 
Brezposelnost je bila v njenem primeru dejavnik tveganja (/Poskušala sem si najti normalno 
službo, vendar zaradi uhanov po telesu in neodobravanja drugačnosti, službe nisem 
dobila./(B32)). Brezposelnost je bila omenjena še v dveh drugih intervjujih. Ena oseba je 
navedla finančne težave (/Če ne bi imela dolga, bi se zagotovo odločila drugače./(D33)). Ena 
od oseb je v pogovoru navedla nasilje v otroštvu kot velik negativni vpliv na njeno takratno in 
zdajšnje življenje. Prav tako je izpostavila težaven partnerski odnos in odsotnost starševske 
skrbi v obdobju odraščanja (/Doma se ni postavljalo nobenih mej oziroma ni bilo sploh 
zanimanja zame, kaj se z mano dogaja, kaj počnem./(F56)). 
 
Le dve intervjuvanki sta jasno izrazili mišljenje, da sta imeli v življenju možnost izbire 
(/Mislim, da ima v življenju vsak možnost izbire./(E35)). Kar tri osebe so bila mnenja, da 
možnosti izbire v življenju niso imele (/mogoče sem v življenju imela možnost izbire, pa zanjo 
nisem vedela./(C31)). Ena izmed oseb je izpostavila dejstvo, da je po njenem mnenju 
odvisnost vplivala na možnost izbire in racionalne presoje za njeno dobro v življenju (/Še 
posebej, ko sem bila odvisnica, droga me je imela v pasti, nisem imela nadzora nad 
seboj./(F47)). Ista oseba je tudi navedla, da se zaveda odgovornosti, ki jo prevzema za svoje 
življenje in življenjske odločitve (/Zavedam se, da sem sama odgovorna za svoje 
odločitve./(F39)).  
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4.4 Trgovina z ljudmi 
Mnenje večine je, da so bile žrtve trgovine z ljudmi in prisiljene v prostitucijo (/Zagotovo sem 
bila sama žrtev trgovine z ljudmi./(B39)). Dve osebi sta povedali, da je bil začetek njune 
izkušnje s prostitucijo prostovoljen, kasneje so se znašle pod prisilo in manipulacijo (/Kasneje 
pa sem doživela tudi prisilo in manipulacijo .../(A60)). Dve intervjuvanki sta govorili o 
izsiljevanju, ki je bilo del njunega odnosa z delodajalcem (/Mislila sem, da bom svobodna, 
vendar so me čustveno izsiljevali./(C40)). Ena oseba je govorila o odvzemu dokumentov in o 
tem, da je bila skoraj prodana v drugo državo. Govorila je tudi o fizičnem nasilju, kar je 
izpostavila tudi druga intervjuvanka (/Ves čas mi je grozil in me pretepal./(D38)). Ta oseba je 
razložila, da ni imela možnosti izbirati svoje stranke. Nad njo se je izvajal nenehen nadzor, 
prav tako se je morala na ukaz šefa preseliti iz enega stanovanja v drugega (/Ko je mislil, da 
mu sledi policija, sem se morala na njegov ukaz preseliti. To se je dogajalo skoraj vsakih 6 
mesecev./(D43)). Ena izmed oseb je bila izpostavljena grožnjam s strani delodajalca 
(/Delodajalec mi je grozil in me omejeval. Govoril mi je, da bo staršem povedal, s čim se 
ukvarjam, če ga ne bom ubogala./(E42)). Prisiljena je bila v spolne odnose z neznanci in 
čeprav je z delom začela kot eksotična plesalka, je na koncu pristala v pasti trgovine z ljudmi 
(/Na začetku sem se prijavila za službo eksotične plesalke, kmalu pa to ni bilo več 
dovolj./(E44)). Ena oseba je navedla, da je bila izkoriščena za namene prostitucije v obdobju, 
ko je bila zelo ranljiva (/Izkoristil me je v obdobju, ko sem bila zelo ranljiva/.(F51)).  
 
V dveh primerih je bil za prisilo odgovoren zvodnik (/Kasneje sem se srečala z 
zvodniki./(A63)). V enem primeru izkoriščevalca oseba poimenuje z besedo delodajalec. Ena 
oseba je povedala, da jo je izkoriščal lastnik lokala (/Oseba, ki je za to odgovorna, je bil 
lasnik lokala./(E41)), ena oseba govori o svojem partnerju, ki jo je čustveno zmanipuliral (/... 
s strani fanta./((F49)). Vse osebe so morale na takšen in drugačen način, svoj denar in 
zaslužek izročiti drugi osebi. Dve osebi sta navedli, da sta morali ves svoj zaslužek predati 
zvodnici (/Eno obdobje sem denar izročala zvodnici./(A69)). Ena oseba je govorila o tem, da 
ji je na koncu ostalo minimalno denarja za preživetje (/Dobila sem samo nekaj denarja za 
minimalno preživetje./(C43)). Ena oseba je govorila o bolj natančnih številkah. Povedala je, 
da je povprečno zaslužila okoli 50 evrov, ki jih je morala predati šefu, on pa ji je za 14 dni dal 
le 10 evrov za preživetje (/On mi je dal 10 evrov za 14 dni, ki sem jih imela za 
preživetje./(D46)). Ena oseba je morala svoj zasluženi denar predajati svojemu partnerju (/Kar 
sem zaslužila, sem na začetku predala fantu./(F59)).   
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4.5 Institucije 
Kar štiri osebe so pomoč prejele s strani Društva Ključ (/Sedaj pa sem nastanjena v Društvu 
Ključ./(D50)). Dve osebi sta omenili, da sta prejeto pomoč dobili v Društvu Stigma, ena je 
bila tam nastanjena v podpornem stanovanju. Ena oseba je izpostavila pomanjkanje 
informaciji na točki, ko si je želela pomoči (/Pomoči sem si želela že veliko prej, vendar nisem 
vedela, kam naj se obrnem./(D47)). Ta oseba je povedala, da je bila kasneje nameščena v 
krizno namestitev. Ena oseba je govorila o prejeti pomoči s strani policije. Prvo obliko 
pomoči je prejela, ko je policija posredovala (/Dobila sem pomoč in podporo, ko je 
posredovala policija./(E48)). Ena oseba je govorila, da je bila pomoč, ki jo je prejela, zelo 
učinkovita in je z njo zadovoljna (/S pomočjo sem bila še kar zadovoljna, bili so učinkoviti in 
prijazni, ko sem pomoč prejela./(F64)).  
 
Kar tri osebe so izpostavile njihovo neznanje na področju pomoči. Govorile so o tem, da so si 
pomoči želele, vendar niso vedele, kam se obrniti, koga poklicati in kaj jim pripada (/Ko 
gledam nazaj, sem si pomoči želela, vendar nisem vedela, kam naj se obrnem./(B44)). Ena 
oseba je povedala, da je bila pomoč, ki jo je prejela, nepričakovana (/Pomoči nisem 
pričakovala, vendar sem jo zagotovo dobila./(A75)). Ena od intervjuvank pomoči ni prejela, 
ko si jo je želela (/Prej pomoči in podpore nisem dobila nikjer, tudi ko sem jo želela./(C46)). 
Štiri osebe institucijam zaupajo. Ena oseba navaja dobre izkušnje z institucijami, ki so ji 
nudile pomoč. Dve osebi ponovno omenjata Društvo Ključ kot neprofitno organizacijo, ki ji 
popolnoma zaupata (/Zaupam samo Društvu Ključ./(C47)). Ena oseba omenja Društvo za 
nenasilno komunikacijo, dve izpostavljata zaupanje do kriminalistov (/Zelo dobre izkušnje 
imam predvsem s kriminalisti./(E52)). Splošno zaupanje do institucij pa navaja ena oseba 
(/Lahko rečem, da na splošno institucijam zaupam, zdi se mi, da dobro opravljajo svoje 
delo./(F66)).  
 
Intervjuvanka je izpostavila, da institucijam zaupa, ve pa, da drugi nimajo tako dobrih 
izkušenj z njimi (/Poznam pa punce, ki nimajo tako dobrih izkušenj./(A77)). Ena oseba 
institucijam ne zaupa in je prepričana, da so delno odgovorne za njene težke življenjske 
okoliščine (/Točno te institucije so delno odgovorne za stanje, v katerem sem živela./(B47)). 
Oseba tudi izpostavlja, da pomoči ni prejela, ko jo je potrebovala. Tri osebe navajajo, da ne 
zaupajo policiji. Ena svojo izjavo o nezaupanju podpre z dejstvom, da so bili tudi policisti 
njene stranke (/Eden od njih mi je ponudil denar za izpolnitev spolne fantazije./(D52)).   
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5. Razprava 
Na splošno so osebe prihajale iz težavnih, nepodpirajočih družinskih sistemov. Nekatere so 
imele boljše spomine na svoje otroštvo, nekatere slabše, vendar je vsem skupno, da so se na 
neki točki srečevale z različnimi oblikami nasilja v primarnem družinskem krogu. Rezultati 
raziskave so pokazali, da so se vse osebe srečevale s fizičnim, psihičnim in v večini primerov 
spolnim nasiljem, že v obdobju otroštva. Ko v svoji družini ali družinskem okolju otrok ni 
deležen pohval, ljubezni, spodbud in mu družina ne nudi varnosti, lahko to vpliva na razvoj 
tesnobe pri otroku, strahu in nesreče, ki lahko  s časoma vplivajo razdiralno tako navzven kot 
na navznoter (Tomori, 2000). Ocenjujem, da lahko izkušnja nasilja v družini močno vpliva na 
razvoj otroka in njegov nadaljnji življenjski svet. Osebe so kot povzročitelja nasilja navajale 
očeta, kot povzročitelji so se pojavljali tudi drugi družinski člani, čeprav v manjši meri. 
Rezultati so pokazali, da je bil oče kot  povzročitelj nasilja mnogokrat nasilen tudi do drugih 
družinskih članov (bratje, sestre, mama). Nasilje dokazano celostno zelo slabo vpliva na 
razvoj otroka (tako na njegov psihični, fizični, čustveni in kognitivni  razvoj). Vpliva lahko na 
njihovo duševno zdravje, šolski uspeh, oblikovanje njihove identitete, vzpostavljanje 
njihovega odnosa z drugimi ljudmi (postanejo lahko pretirano podredljivi ali destruktivni. 
Otroci so žrtve nasilja tudi, če so temu le priča- na primer v krogu družinskih članov v 
družini. (  idr. 2017) 
 
Nekatere osebe so kot posledico nasilja razvile obrambne mehanizme, s katerimi so si lajšale 
breme izkušnje nasilja. Kot najpogostejši obrambni mehanizem se je pojavljal pobeg iz 
realnosti kot odmik od nezaželene in stresne situacije, ki jo je otrok doživljal. Prav tako se je 
v primarnih družinah pojavljala odvisnost. Rezultati kažejo, da je bil večinsko oče prekomerni 
uživalec alkohola, kar zagotovo vpliva na razvoj otroka in njegovo psihofizično stanje. K 
nestalnosti in nedosledni vzgoji otrok pogosto prispeva alkoholik. Otroci za svoj zdrav razvoj 
potrebujejo uravnovešenost svojih staršev in varno ter stabilno družinsko ozračje (Friedel 
2002).  
 
Rezultati so pokazali, da je večina oseb v otroštvu živela s starši, ena izmed intervjuvank tudi 
v rejniški družini ter zavodu, kar lahko negativno vpliva na otroka v času odraščanja. 
Posledice nasilja se lahko kažejo tako v otroštvu kot tudi kasneje v odraslosti. Otroci, ki imajo 
izkušnjo nasilja v družinskem okolju, so v veliko večji  nevarnosti, da razvijejo duševne 
motnje, postanejo odvisni od prepovedanih substanc in imajo težave pri postavljanju osebnih 
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mej in reševanju konfliktov (Društvo za nenasilno komunikacijo, b. d.). Osebe, ki so živele s 
starši, so v večini navajale težaven in buren odnos med njimi. Njihovi medsebojni odnosi so 
bili slabi, velikokrat tudi nasilni. Na razvoj čustev pri otroku ne vpliva le odnos otroka z 
njegovimi starši, temveč tudi odnos staršev samih. Soočanje s konflikti, ki je neuspešno, se 
lahko povezuje z varnostjo oziroma nevarnostjo, kar otroci občutijo (Cummings, 
Schermerhorn, Davies, Goeke-Morey in Cummings, 2006 v Temnik, 2010). Rezultati kažejo, 
da se večina oseb prepoznava kot žrtev spolnega nasilja, lastno doživljanje sebe se nanaša na 
njihovo izkušnjo iz mladosti, kot tudi na kasnejše spolno nasilje, ki so ga doživljale. 
 
Skoraj vse osebe so bile uporabnice prepovedanih substanc že v zgodnji mladosti (med 13 in 
18 letom starosti). Zanimivo je, da je le ena oseba izpostavila, da je z uporabo prepovedanih 
substanc začela šele po prvi izkušnji s prostitucijo, ostale so bile redne uporabnice drog že 
pred tem. Raziskava pokaže povezave med odraščanjem in težavami v družini ter uporabo 
prepovedanih substanc v obdobju adolescence. Zaradi družinskih vzorcev otroci in 
mladostniki pogosto sami zapadejo v svet alkohola in droge. Opazimo lahko močno 
prepletanje vplivov odvisnosti, družine, družbe, tudi prenosa iz generacije v generacijo. 
(Gostečnik, 1999)  
 
Nekatere osebe so se že v otroštvu oziroma v obdobju pred izkušnjo s prostitucijo soočale s 
težavami v duševnem zdravju. Raziskava pokaže, da je bila najpogostejša duševna težava pri 
osebah depresija in nespečnost. Vse osebe, ki so se v mladosti spopadale s težavami v 
duševnem zdravju, so imele za sabo izkušnjo nasilja v družini. Sodelujoče so izpostavile, da 
je bilo po njihovem mnenju duševno stanje povezano z njihovim spopadanjem z nasiljem, 
tako fizičnim kot spolnim. Dr. Ingeborg Kraus opisuje, da  so otroci najpogostejše žrtve 
spolnega nasilja, velikokrat zlorabe prihajajo iz zaprtega okolja, tisti, ki bi morali otroke 
ščititi, jih zlorabljajo (Kraus, 2017). Dejavniki tveganja za razvoj duševnih motenj v otroštvu 
in mladostništvu so med drugim tudi tisti, ki so povezani z družino, pod le-to spada 
komunikacija v družini, prisotnost duševne motnje pri družinskih članih, zloraba alkohola 
med družinskimi člani in druge odvisnosti. Prav tako se izpostavlja dejavnike okolja in 
individualne dejavnike, kot so biološke predispozicije. (Roškar idr. 2015) 
 
Duševne težave po izkušnji s prostitucijo so se pojavile pri vseh osebah, tudi pri tistih, ki 
težav z duševnim zdravjem predhodno niso imele. Psihofizične posledice so razlog, zakaj 
prostitucije ne moremo kategorizirati kot “enega izmed poklicev“, saj prostitucija na osebe 
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vpliva zelo negativno. Pojavi se depresija, introvertiranost, anksioznost, nespečnost in še 
veliko drugih težav, ki jih lahko povežemo s travmatično izkušnjo prostitucije.  
 
Kot navaja Šori (2005, str. 74) ”Prostit
n
ivljajo med delom.”  
 
Ravno posledice prostitucije so tisto, kar je najbolj problematično. Tega zagotovo ne smemo 
spregledati ali podcenjevati. Osebe pogosto krivijo sebe za to, kar se jim je zgodilo, to močno 
vpliva na njihovo samopodobo in samozavest. Veliko oseb se po izkušnji s prostitucijo sooča 
s posttravmatsko stresno motnjo, kar je povezano s prisilnimi spolnimi odnosi oziroma 
spolnimi odnosi, ki ne vključujejo dejanske želje po spolnosti (Društvo Ključ, 2017).  
 
Trgovina z ljudmi je pogosto del prostitucije, saj predstavlja prisilo, nasilje in odvzem 
možnosti izbire. Vse osebe so se srečale z elementi trgovine z ljudmi in bile izkoriščene v 
večini s strani zvodnikov, ki so jim jemali denar. Osebe, ki so odgovorne za prisilo, 
mnogokrat iščejo žrtve med ranljivimi skupinami ljudi, to so ljudje s težavami v duševnem 
zdravju, odvisniki itd., saj se mnogokrat iste kriminalne združbe ukvarjajo tudi z drugimi 
kaznivimi dejanji, kot je preprodaja prepovedanih substanc. Društvo Ključ navaja dejstva, ki 
nakazujejo na obliko izkoriščanja in trgovino z ljudmi, med katerimi je navedeno tudi 
izročanje določene vsote denarja zvodnikom, odsotnost izbire strank, števila strank itd. 
(Društvo Ključ, 2017). 
 
Raziskava je pokazala, da je življenjski svet oseb, ki izberejo prostitucijo kot vir dohodka, 
zagotovo pogojen z mnogimi dejavniki tveganja, ki se prepletajo tekom njihovega življenja. 
Med raziskovanjem otroštva, izkušnjo s prostitucijo, duševnem zdravju in izkušnjami s 
prepovedanimi substancami, so se pojavile očitne povezave. Osebe so se že v otroštvu 
srečevale a težavnim družinskim okoljem (nasilje, ločitev staršev, težave v starševskih 
odnosih, duševne težave v mladosti itd.). Vse te dejavnike lahko definiramo kot dejavnike 
ranljivosti, saj postavijo temelje za možen razvoj nezaželenih življenjskih situacij. Sledilo je 
obdobje adolescence, kjer so razultati pokazali, da se je večina oseb srečala s prepovedanimi 
substancami, nekatere so zapadle v “slabo družbo“ vrstnikov. Vse skupaj se je povezovalo s 
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finančno stisko, ki je izhajala tako iz primarne družine kot tudi zaradi brezposelnosti ali 
potrebe po denarju za nakup prepovedanih substanc. Rezultati kažejo na velik pomen 
finančnega vidika kot razloga za vstop v prostitucijo, vendar so do finančne stiske pripeljali 
različni dejavniki, ki se med seboj prepletajo in imajo korenine v otroštvu oseb.  
 
Kljub temu da so osebe v večini zadovoljne s prejeto pomočjo in imajo z institucijami ter 
neprofitnimi organizacijami dobre izkušnje, je dejstvo, da so izpostavile visoko stopnjo 
neinformiranosti v času, ko so pomoč potrebovale in bile najbolj ogrožene, zaskrbljujoče.  
 
Čeprav je bilo za namene raziskave izvedenih le 6 intervjujev, sem jih opravila več, vendar jih 
zaradi neprimerljivosti nisem uporabila. Z intervjuvankami sem vzpostavila stik, vendar 
pogovor ni stekel in niso želele nadaljevati. V ostalih 11 intervjujih je bilo razbrati veliko 
mero zanikanja, saj osebe ne spregovorijo o svoji izkušnji s prostitucijo. Težava je, da se 
mnogokrat ne prepoznavajo kot žrtve, zato ne pridejo v stik z osebami, ki bi jim pomoč lahko 
nudile, ko jo potrebujejo. Dogaja se torej, da žrtve same ne verjamejo, da so žrtve, ta 
prepričanja velikokrat izhajajo iz lastnega nepoznavanja, pomanjkanja izobrazbe in 
neosveščenosti glede pravic, ki jim pripadajo (Heather in Dutch 2008). Pogosto opažanje med 
intervjuji je bil tudi strah pred stigmatizacijo in obsojanjem, tako s strani strokovnih delavcev 






- Nasilje predstavlja velik del otroštva oseb, ki so imele izkušnjo s prostitucijo. 
- Družina osebam ni predstavljala opore in vzora v obdobju odraščanja, kar so izpostavile 
kot očiten primanjkljaj, katerega posledice čutijo še danes. 
- Večina oseb se identificira kot žrtev spolnega nasilja zaradi izkušnje spolnega nasilja v 
otroštvu in ne zaradi izkušnje s prostitucijo.  
- Medosebni odnosi staršev so vplivali na otroštvo oseb, le-ti so bili prikazani kot 
negativni.  
- Otroštvo je bilo za večino ranljivo obdobje, saj so osebe v tem obdobju izkusile različne 
oblike nasilja, težave v družinskem okolju in vzgoji. 
- Oče pri osebah v večini ni imel vloge zaščitnika, temveč vlogo izkoriščevalca in 
povzročitelja nasilja. 
- Duševne težave v otroštvu so bile posledica travmatičnih izkušenj v otroštvu.  
- Osebe so pri spopadanju s travmatičnimi izkušnjami v otroštvu razvile različne obrambne 
mehanizme, ki so jim pomagali preživeti. 
- Večina oseb se je že v otroštvu spopadala z depresijo. 
- Izkušnja prostitucije je pri vseh osebah pustila duševne posledice ali poglobila že 
obstoječe duševne težave. 
- Duševno zdravje ali duševne težave so dejavnik ranljivosti. 
- Odvisnost od prepovedanih substanc je bila pogosta že pred izkušnjo s prostitucijo. 
- Odvisnost je dejavnik ranljivosti, saj povečuje ranljivost osebe, povzroča potrebo po 
hitrem zaslužku in zmanjšuje zmožnost odločanja. 
- Glavni razlog za izbiro prostitucije kot vira dohodka je finančna stiska, ki jo lahko 
povežemo tako z nakupom prepovedanih substanc kot z revščino.  
- Osebe so kot razlog za izbiro prostitucije kot vira dohodka navedle tudi občutek 
odsotnosti izbire ter vpliv različnih dejavnikov, na katere po njihovih besedah niso imele 
vpliva. Osebe še navajajo, da so se počutile, kot da niso imele druge izbire. 
- Zvodništvo je velik del prostitucije in del, ki nakazuje na trgovino z ljudmi ter prisilo. 
- Osebe se definirajo kot žrtve trgovine z ljudmi, saj so imele tekom prostitucije izkušnje z 
prisilo, odvzemom dokumentov, nasiljem, grožnjami ter jemanjem denarja. 
- Osebe so po večini pomoč, ki so jo potrebovale, prejele, vendar je ta pomoč prišla veliko 
kasneje, kot bi si želele.  
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- Zaupanje v institucije in neprofitne organizacije je veliko. Osebe izkazujejo največje 
zaupanje v Društvo Ključ. 
- Kot problematično je bilo izpostavljeno neznanje ter neozaveščenost oseb na področju 
pravic in pomoči, niso namreč vedele, kam se obrniti po pomoč in kakšne storitve lahko 
prejmejo.  
- Policija med osebami z izkušnjo s prostitucijo povzroča največ nezaupanja. 
- Vpliv dejavnikov ranljivosti na ženske v prostituciji je velik. Med seboj se dejavniki 
prepletajo in povezujejo. Osebe pripeljejo do točke, kjer se počutijo, da v življenju 
nimajo druge izbire, kot da prostitucijo izberejo kot vir dohodka.  
- Stopnja zanikanja med žrtvami prisilne prostitucije je še vedno visoka. Mnoga dekleta o 




- Preventivne delavnice na osnovnih šolah, srednjih šolah in gimnazijah. Izobraževanje 
otrok na področju dejavnikov ranljivosti in trgovine z ljudmi. Otrokom bi lahko približali 
te tematike z namenom, da bi se lažje sami zavarovali, ter da bi zmanjšali stereotipe in 
predsodke z ozaveščanjem mlajših generacij. Izobraževanje strokovnih delavcev, ki so 
zaposleni na šolah, bi pripomoglo k lažjemu in hitrejšemu prepoznavanju tveganja pri 
otrocih.   
- Izobraževanje strokovnih delavcev, ki delajo z mladimi, o dejavnikih ranljivosti in 
trgovini z ljudmi. 
- Preventivne delavnice za starše otrok na osnovnih šolah, srednjih šolah in gimnazijah, na 
področju dejavnikov ranljivosti in trgovine z ljudmi. Delo s starši bi pripomoglo k boljši 
ozaveščenosti, zmanjševanju predsodkov in stereotipov ter lažjemu prepoznavanju 
nevarnosti za otroke. Prav tako bi pripomoglo k lažjemu prepoznavanju težav v družini.  
- Izobraževanje zavoda za zaposlovanje o tematiki prostitucije. Ker je pri nas možno 
prijaviti poklic spolne dejavnosti, se morebitni zaposleni lahko srečujejo z osebami, ki se 
želijo registrirati. Zato je pomembno, da znajo prepoznavati to problematiko in so 
občutljivi ter pozorni na morebitne nepravilnosti.   
- Spodbujanje javnega govora o temi prostitucije, nesenzacionalistično poročanje medijev 
in delovanje aktivističnih organizacij na način, da se skupnost družbi približa in ne 
oddaljuje, ter da se tematika predstavi skozi oči žensk, ki so ekspertke iz izkušenj in ne 
skozi oči obsojajoče družbe.  
- Izobraževanje policije na področju prostitucije s perspektive oseb v prostituciji. To bi 
pripomoglo k boljšemu delovanju pri stiku z osebami, ki so žrtve trgovine z ljudmi.  
- Izobraževanje sodišč na področju prostitucije. To bi pripomoglo k večji občutljivosti in 
razumevanju situacije skozi oči oseb, ki izvajajo prostitucijo in lažjemu prepoznavanju 
prisile, ob morebitnih kazenskih postopkih na sodiščih.    
- Izboljšanje mreže pomoči ženskam, ki so žrtve trgovine z ljudmi (prisilna prostitucija). V 
primeru, da se osebe ne odločijo za varno namestitev, bi bilo dobro, da imajo več 
možnosti za pridobitev podpore in želene pomoči za izhod iz nezaželene življenjske 
situacije. 
- Ustanovitev skupine za samopomoč za ženske, ki so na neki točki v življenju prostitucijo 
izbrale kot vir dohodka. Skupina bi pripomogla k možnosti nudenja medsebojne pomoči 
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in podpore, prav tako bi spodbudila osebe k temu, da bi se  lažje prepoznale kot žrtve in o 
svojih težavah lažje spregovorile.  
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- Koliko let imate? 
- Od kod prihajate (država)? 
- Kakšna je vaša izobrazba? 
- Kje trenutno živite? 
1. Nasilje v obdobju otroštva  
1.1 Ali ste v otroštvu doživeli fizično nasilje ali kakšno drugo obliko nasilja? 
1.2 V kakšnem okolju ste v otroštvu živeli? 
1.3 Ali je eden (ali oba) od staršev odvisen od alkohola ali drog? 
1.4 Opišite odnos vaših staršev v vaši mladosti? 
1.5 Ali ste bili v otroštvu/odraščanju priča verbalnemu (dretje, žaljenje, psovanje) ali fizičnemu nasilju med 
starši? 
1.6 Ali ste v otroštvu ali v času odraščanja doživeli spolno nasilje (neželeno dotikanje, neželene spolne 
odnose, neželeno izpostavljanje pornografskim vsebinam)? 
1.7 Ali se lahko prepoznate kot žrtev spolnega nasilja? 
2. Duševno zdravje in uporaba prepovedanih substanc 
2.1 Kakšen vpliv so imele prepovedane substance na vaše življenje?  
2.2 Opišite svoje duševno stanje pred in po izkušnji s prostitucijo (depresija, anksioznost, težje bolezni …)?  
3. Prostitucija  
3.1 Kaj za vas predstavlja prostitucija?  
3.2 Kakšna je vaša izkušnja s prostitucijo? 
3.3 Kaj je po vašem mnenju razlog, da ste se začeli ukvarjati s prostitucijo?  
3.4 Kaj bi po vašem mnenju v vašem življenju moralo biti drugače, da ne bi izbrali prostitucije, kot vira 
prihodka? 
3.5 Ali mislite, da ste imeli v življenju možnost izbire? 
 
4. Trgovina z ljudmi 
4.1 Ali ste bili po vašem mnenju prisiljeni v prostitucijo?  
4.2 Kakšno je bilo vaše življenje na točki, ko ste se začeli ukvarjati s prostitucijo?  
4.3 Ali ste bili žrtev trgovine z ljudmi (prepričevanje, manipuliranje, čustveno izsiljevanje, grožnje z 
nasiljem, ki jim sledi izkoriščanje za prostitucijo, pri čemer nekdo nadzoruje vaš čas, število strank, vaš 
dohodek, vaše življenje)?  
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4.4 Kaj se je zgodilo z denarjem, ki ste ga zaslužili?  
5. Institucije 
5.1 Ste dobili potrebno pomoč in podporo, če ste jo želeli oz. potrebovali?  
5.2 Kakšne so vaše izkušnje z institucijami (policija, tožilstvo, sodišče, CSD-ji, nevladne organizacije)? 
 
9.2 Osno kodiranje 
9.2.1 Osno kodiranje A 
Št. Izjave Izjava Pojem Kategorija Tema 
A1 V otroštvu nisem doživela 
fizičnega nasilja.  
Otroštvo  Obdobje, ko je 
oseba doživljala 
nasilje  
Nasilje v obdobju 
otroštva 
 
A2 Dobila sem nekaj udarcev s 
strani staršev. 
Udarci s strani 
staršev  
Povzročitelj nasilja  Nasilje v obdobju 
otroštva  
A3 Tudi psihičnega nasilja 
mislim, da ni bilo.  
Odsotnost 
psihičnega nasilja  
Oblika nasilja, ki 
ga je oseba 
doživljala v 
otroštvu  
Nasilje v obdobju 
otroštva 
 
A4 Doživela sem spolno nasilje 
s strani dveh starejših bratov 
. 
Spolno nasilje s 
strani bratov  
Oblika nasilja, ki 
ga je oseba 
doživljala v 
otroštvu  
Nasilje v obdobju  
otroštva  
 
A5 Ko sem imela 5 let.  5 let Obdobje, ko je 
oseba doživljala  
nasilje  
Nasilje v obdobju 
otroštva 
 
A6 Živela sem s starši,  Bivanje s starši  Okolje, kjer je 
otrok odraščal   
Nasilje v obdobju 
otroštva  
 
A7 Nobeden od staršev ni bil 




starših   
Odvisnost v 
družini  
Nasilje v  obdobju 
otroštvu  
 
A8 Starša sta imela po mojem 
mnenju dober odnos. 




Nasilje v obdobju 
otroštva   
 
A9 Šele kot odrasla oseba sem 
izvedela, da sta imela težave 
z ljubosumjem in 
manipulacijo.  
Psihično nasilje 
med starši  
Medsebojni odnosi 
staršev  
Nasilje v obdobju 
otroštva  
 
A10 To sta pred otroki dobro  
skrivala, zato mislim, da 
name to ni imelo nobenega 
vpliva.  
Odnos staršev ni 




Nasilje v obdobju 
otroštva  
 
A11 Nikoli nisem bila priča 
nasilju med starši. 
Skrivanje nasilja 
pred otroki  
Medsebojni odnosi 
staršev  
Nasilje v obdobju 
otroštva  
A12 Sedaj vem, da je bilo 
prisotno, vendar nikoli pred 
nami otroci.  
Ozaveščenost 
nasilja med starši  
Medsebojni odnosi 
staršev  
Nasilje v obdobju  
otroštva 
 
A13 Doživela sem spolno nasilje 




spolnega nasilja  




A14 Imela sem 5 let, ko se je 
začelo spolno nasilje.  
Začetek pri petih  
letih 
Obdobje, ko je 
oseba doživljala  
nasilje 
Nasilje v obdobju 
otroštva  
 
A15 Trajalo je do mojega 10 leta 
starosti.  
Konec pri desetih 
letih  
Obdobje, ko je 
oseba doživljala 
nasilje  
Nasilje v obdobju 
otroštva  
 
A16 Nehalo se je, ko sem se pri 
10 letih zaupala mami.  
Zaupanje spolne 
zlorabe mami   
Obdobje, ko je 
oseba doživljala 
nasilje 
Nasilje v obdobju 
otroštva  
 
A17 Oče je za to izvedel kasneje, 
ko sem bila odrasla.  
Oče izvedel kasneje  Obdobje, ko je 
oseba doživljala 
nasilje 
Nasilje v obdobju 
otroštva 
 




Oblika nasilja, ki 
ga je oseba 
doživljala v 
otroštvu   
Nasilje v obdobju 
otroštva 
 
A19 S strani svojega fanta. Partner kot 
povzročitelj  
spolnega nasilja  
Povzročitelj nasilja  Nasilje v obdobju 
otroštva 
 
A20 Bila sem izpostavljena  
nezaželenim dotikom. 
Nezaželeni dotiki  Oblika nasilja, ki 
ga je oseba 
doživljala v 
otroštvu  
Nasilje v obdobju 
otroštva 
 




Oblika nasilja, ki 
ga je oseba 
doživljala v  
otroštva  
Nasilje  v obdobju  
otroštva  
 
A22 Lahko se prepoznam kot 





Nasilje v obdobju 
otroštva  
 












A24 Od svojega 18 leta starosti.  Od 18 leta starosti  Obdobje uživanja 
prepovedanih 
substanc 




A25 Ne, mislim, da v mladostni 
nisem imela težav  z 
duševnim zdravjem.  
Odsotnost duševnih 
težav v otroštvu  
Duševno zdravje v 
mladosti  




A26 Spomnim se, da sem kot 
otrok doživljala ohromelost v 
šoli.  
Ohromelost  Duševno zdravje v 
mladosti  




A27 Bila sem nesposobna 
premikati svoje noge. Nisem 
prepričana, če je to imelo kaj 
zveze s spolnim nasiljem, ki 
sem ga takrat doživljala.  
Nesposobnost 
premikanja nog  
Duševno zdravje v 
mladosti  





A28 Bila sem zelo zasanjan in 
odsoten otrok.  
Odsoten otrok  Obrambni 
mehanizmi   




A29 Sedaj vem, da sem s 
pobegom iz realnosti probala 
ubežati resničnemu svetu. 
Tako sem se kot otrok 
zaščitila.  
Pobeg iz realnosti  Obrambni 
mehanizmi  






A30 Po izkušnji prostitucije sem 
doživela hudo depresijo.  
Huda depresija  Duševno zdravje 
po izkušnji 
prostitucije  




A31 Začela se je 4 mesece preden 
sem poiskala pomoč.  










A32 Zame prostitucija predstavlja 
vir dohodka.  
Vir dohodka  Pomen prostitucije 
za osebo  
Prostitucija  
 
A33 Z denarjem sem si plačevala 
drogo, saj sem bila takrat 
huda odvisnica.  






A34 Potrebovala sem dodaten 
zaslužek  
Dodaten zaslužek  Pomen prostitucije 
za osebo  
Prostitucija  
A35 Sama ima izkušnjo s 
prostitucijo.  




A36 Začela sem pri svojih 25 
letih. 
Začetek pri 25 letih  Obdobje, ko je 
imela oseba 
izkušnjo s 
prostitucijo   
Prostitucija 
 
A37 Zagotovo je bil razlog 
potreba po denarju za 
plačevanje drog.  








A38 Mislim, da je bil to na neki 
način pobeg iz realnosti.  




A39 S prostitucijo sem se začela 
ukvarjati po prvem detoksu.  






A40 Takrat sem spoznala fanta. Partner Partnerski odnosi   Prostitucija  
 
A41 Na fanta sem se čustveno 
zelo navezala.  
Čustvena 
navezanost  
Partnerski odnosi  Prostitucija  
 
A42 Zanj sem skrbela, 
pospravljala, kuhala. 
Potrebovala sem denar, saj 
sem želela zanj izgledati kar 
najbolje.  
Pretirana skrb za 
partnerja  
Partnerski odnos  Prostitucija  
 
A43 Kupovala sem mu darila. Darila  Partnerski odnos  Prostitucija  
A44 Ko čez nekaj časa tega 
psihičnega pritiska nisem več 
zmogla, sem se ponovno 








A45 Prostitucija je sledila kot 
potreba po hitrem zaslužku.  





A46 Že v otroštvu bi moralo biti 
drugače. 
Otroštvo  Dejavniki tveganja  Prostitucja  
 
A47 Zagotovo je name vplivala 
izkušnja spolne zlorabe v 
otroštvu.   
Spolna zloraba Dejavniki tveganja  Prostitucja  
 
A48 Zato sem imela zelo slabo 
samopodobo.  
Slaba samopodoba Dejavniki tveganja  Prostituvija  
 
A49 Sama sebi sem se gabila.  Slaba samopodoba  Dejavniki tveganja Prostitucja  
A50 Šola prav tako ni bila na 
prvem mestu.  
Popuščanje v šoli  Dejavniki tveganja  Prostitucija  
 
A51 Starši mi niso znali 
postavljati mej.  
Vzgoja  Dejavniki tveganja  Prostitucja  
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A52 Mislim, da me je to sčasoma 
pripeljalo do napačne družbe. 
Napačna družba  Dejavniki tveganja  Prostitucja  
 
A53 Pripeljala me je v svet 





Dejavniki tveganja  Prostitucja  
 
A54 Mislim, da če bi imela 
drugačno otroštvo, bi lažje 








A55 Mislim, da sem v življenju 
imela možnost izbire. 






A56 Vendar ne, ko sem bila 
odvisna.  
Odvisnost  Dejavniki tveganja  Prostitucja  
 
A57 Prav tako mislim, da je moje  
otroštvo vplivalo na izbiro 
partnerjev.  
Otroštvo vpliva na 





A58 Izbira je bila pogojena s tem, 
kar sem vedela in znala.  






A59 Ne, s prostitucijo sem začela 
prostovoljno. 
Začetek 
prostovolen   
Prisilna prostitucija  Trgovina z ljudmi  
 
A60 Kasneje sem doživela  tudi 
prisilo in manipulacijo.  
Prisila in 
manipulacija  
Prisilna prostitucija  Trgovina z ljudmi  
 
A61 S strani delodajalca.  Delodajalec  Osebe, ki so bile 
odgovorne za 
prisilo  
Trgovina z ljudmi  
 
A62 V masažnem salonu sem 
morala izvajati masaže s 
srečnim koncem.  
Masaže s srečnim 
koncem  
Prisilna prostitucija  Trgovina z ljudmi  
 
A63 Kasneje sem se srečala z 
zvodniki.  
Zvodniki  Osebe, ki so bile 
odgovorne za 
prisilo  
Trgovina z ljudmi   
 
A64 Ki so mi jemali denar.  Jemanje denarja  Zaslužek   Trgovina z ljudmi  
A65 Stara sem bila približno 25 
let.  






A66 Takrat sem prišla iz prvega 
detoksa.  
Prihod iz prvega 
detoksa  






A67 Moja čustva in občutki so se 
povrnili, zato sem bila 
zmedena in ranljiva.   
Ranljivost  Dejavnik tveganja   Prostitucija  
 
A68 Na začetku nisem bila žrtev 
trgovine z ljudmi, kasneje pa 
sem doživljala manipulacijo, 
imela stik z zvodniki, ki so 
mi jemali denar.  
Žrtev trgovine z 
ljudmi  
Prisilna prostitucija  Trgovina z ljudmi  
 
A69 Eno obdobje sem denar 
izročala zvodnici.  
Izročanje denarja  
zvodnici  
Zaslužek  Trgovina z ljudmi  
 
A70 Ko sem se za pomoč 
odločila, sem poklicala 
Stigmo.  
Društvo Stigma  Prejeta pomoč   Institucije  
 
A71 Tam sem bila na začetku 
nastanjena v varni hiši.  
Varna hiša  Prejeta pomoč   Institucije  
 




Prejeta pomoč  Institucije  
 
A73 Kasneje me je v varno hišo 
sprejelo Društvo Ključ.  
Društvo Ključ  Prejeta pomoč  Institucije  
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A74 Vsi so bili zelo prijazni, 
poslušali so me. 
Prijaznost  Prejeta pomoč  Institucije  
 
A75 Pomoči nisem pričakovala, 
vendar sem jo zagotovo 







A76 Moje izkušnje z institucijami 
so zelo dobre.  




A77 Poznam punce, ki nimajo 
tako dobrih izkušenj.  
Nekateri nimajo 






9.2.2 Osno kodiranje B 
Št. izjave Izjava Pojem Kategorija Tema 
B1 Nenormalno veliko 
psihičnega nasilja.  
Psihično nasilje Oblika nasilja, ki ga je 
oseba doživljala v 
otroštvu  
Nasilje v obdobju 
otroštva  
 
B2 Kdaj pa kdaj fizično.  Fizično nasilje  Oblika nasilja, ki ga je 
oseba doživljala v 
otroštvu  
Nasilje v obdobju 
otroštva 
 
B3 Nekajkrat sem 
doživela tudi spolno 
nasilje.  
Spolno nasilje  Oblika nasilja, ki ga je 
oseba doživljala v 
otroštvu  
Nasilje v obdobju 
otroštva  
B4 Vse sem doživljala s 
strani očeta. 
Oče Povzročitelj nasilja  Nasilje v obdobju 
otroštva   
B5 V otroštvu sem vedno 
živela s straši.  
Starši  Okolje, kjer je otrok 
odraščal  
Nasilje v obdobju 
otroštva  
B6 Oče je bil odvisen od 
alkohola.  
Oče alkoholik  Odvisnost v družini  Nasilje v obdobju 
otroštva  
B7 Starša sta bila en do 
drugega velikokrat 
nasilna. 
Nasilje med straši  Medsebojni odnosi staršev  Nasilje v obdobju 
otroštva  
B8 Mama se je veliko drla.  Dretje  Medsebojni odnosi staršev  Nasilje v obdobju 
otroštva  
B9 Oče je, ko je bil pijan, 
pretepal tako mene kot 
mamo.  
Nasilje s strani 
očeta  
Medsebojni odnosi staršev  Nasilje v obdobju 
otroštva  
B10 Nezaželeno dotikanje je 
prihajalo s strani očeta.  
Nezaželeno 
dotikanje  
Oblika nasilja, ki ga je 
oseba doživljala v 
otroštvu  
Nasilje v obdobju 
otroštva  
B11 To se je dogajalo, ko 
sem šla spat, prihajal je 
v mojo sobo.  
Nočni obiski 
očeta v njeni sobi  
Obdobje, ko je oseba 
doživljala nasilje  
Nasilje v obdobju 
otroštva  
B12 Nisem si upala nikomur 
povedati, saj mi je 
grozil, da  bo povedal 




Občutki  osebe   ob 
doživljanju nasilja  
Nasilje v obdobju 
otroštav   
B13 Sramovala sem se 
svojega početja.  
Sram  Občutki osebe ob 
doživljanju nasilja  
Nasilje v obdobju 
otroštva  
B14 Lahko se prepoznam kot 
žrtev spolnega nasilja.  
Žrtev spolnega 
nasilja  
Lastno doživljanje sebe  Nasilje v obdobju 
otroštva  




Obdobje, ko je oseba 
doživljala nasilje  
Nasilje v obdobju 
otroštva  
B16 Bila sem uporabnica  
marihuane in spida.  







B17 Z alkoholom sem začela 
pri 12 letih, ostalo je 
prišlo kasneje.  
Pri 12 letih  Obdobje uživnja 





B18 Zapadla sem v slabo 
družbo.  












B20 V mladosti sem imela 
veliko težav z duševnim 
zdravjem.  






B21 Ne znam povedati točno 
s katerimi, ker mi nikoli 
niso postavili diagnoze. 
Bila sem živčna. 













B23 Mislim, da sem bila 
depresivna.  






B24 Po izkušnji s prostitucijo  
se je moje stanje samo 
še poslabšalo.  
Poslabšanje 
duševnega zdravja  
Duševno zdravje po 









Pomen prostitucije za 
osebo  
Prostitucija 
B26 Sama imam izkušnjo s 
prostitucijo  
Prostitucija  Izkušnja s prostitucijo  Prostitucija 
B27 Začela sem pri 18 letih. Začetek pri 18 
letih  
Obdobje, ko je imela 
oseba izkušnjo s 
prostitucijo  
Prostitucija 
B28 Težke razmere doma, 
bili smo reveži iz 
meseca v mesec.  
Težke razmere 
doma  
Dejavnik tveganja   Prostitucija  
B29 Skupaj smo praskali 
denar, vendar denarja 
nikoli ni bilo dovolj, niti 
za osnovne potrebščine.  
Pomanjkanje 
denarja  
Razlogi za odločitev  Prostitucija  
 
B30 Če bi imeli dovolj 
denarja za preživetje, se 
nikoli ne bi odločila za 




Razlogi za odločitev  Prostitucija 
 
B31 Mislim, da v življenju 




Lastno doživljanje sebe  Prostitucija  
B32 Poskušala sem si najti 
normalno službo, vendar 
zaradi uhanov po telesu 
Brezposelnost  
zaradi zunanjega 
videza   
Dejavnik tveganja  Prostitucija  
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in ne odobravanju 
drugačnosti službe 
nisem dobila.  
B33 Po eni strani mislim, da 
sem bila v prostitucijo 
prisiljena.  
Prisila   Prisilna prostitucija  Trgovina z 
ljudmi  
B34 Še posebej v tranzitu iz 
eksotične plesalke v 
prostitutko.  
Obdobje prehoda  Prisilna prostitucija  Trgovina z 
ljudmi  
B35 Po resnici je bilo moje 
življenje takrat na dnu.  
Na dnu  Obdobje, ko je imela 




B36 Doma smo se 
neprestano kregali, ni 




Obdobje, ko je imela 




B37 Nisem imela veliko 
oblačil, nisem imela nič 




Razlogi za odločitev Prostitucija 
 
B38 Bila sem v obupnem 
stanju, nujno sem 
potrebovala denar za 
vsaj malo bolj sposobno 
življenje.  
Želja po boljšem 
življenju.  
Razlogi za odločitev  Prostitucija  
 
B39 Zagotovo sem bila sama 
žrtev trgovine z ljudmi.  
Žrtev trgovine z 
ljudmi  
Prisilna prostitucija  Trgovina z 
ljudmi  
B40 Ko sem začela delati v 
nočnem lokalu kot 
eksotična plesalka, so 
me kmalu zmanipulirali  
v delanje drugih uslug.  
Manipulacija Prisilna prostitucija  Trgovina z 
ljudmi  
B41 Ko sem enkrat začela, ni 
bilo več poti nazaj, saj 
so me izsiljevali z 
denarjem in grožnjami.  
Izsiljevanje   Prisilna prostitucija Trgovina z 
ljudmi 
B42 Denar sem vedno 
morala izročiti.  
Izročitev denarja  Zaslužek  Trgovina  z 
ljudmi  
B43 Ne vem, mislim, da sem 
dobila pomoč.  
Prejeta pomoč  Prejeta pomoč  Institucije  
B44 Ko gledam nazaj, sem si 
pomoči želela, vendar 
nisem vedela, kam naj 
se obrnem.  
Neznanje  Odločitev za pomoč. Institucije 
B45 Potrebovala sem denar, 
vendar sem bila ves čas 
nesrečna.   
Žalost  Odločitev za pomoč  Institucije 
B46 Ne zaupam popolnoma 
nobeni instituciji v 
Sloveniji.  
Nezaupanje  Nezaupanje  v institucije  Institucije  
B47 
 
Točno te institucije so 
delno odgovorne za 
stanje, v katerem sem 
živela.   
Odgovornost 
institucij za težko 
življenje 
Nezaupanje v institucije   Institucije  
 
B48 Od njih nisem nikoli 
dobila potrebne pomoči, 
niti ko sem doživljala 
psihično nasilje, niti ko 
so me okradli in še 
posebej, ko me je človek 
poskušal ubiti. 
Odsotnost 
pomoči, ko je bila 
potrebna.  
Nezaupanje v institucije  Institucije 
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9.2.3 Osno kodiranje C 
Št. Izjave Izjava Pojem Kategorija Tema 
C1 Doživljala sem fizično in 




Oblika nasilja, ki ga je 
oseba doživljala v otroštvu  
Nasilje v obdobju 
otroštva  
C2 Večinoma je bil do mene 
fizično nasilen oče.  
Oče Povzročitelj nasilja Nasilje v obdobju 
otroštva 
C3 Zgodilo se je, da je bila 
nasilna tudi mama.  
Mama Povzročitelj nasilja Nasilje v obdobju 
otroštva  
C4 Mama je imela duševne 
težave, kar se je poznalo 
pri njenem vedenju do 
mene.  
Duševne težave 
pri mami  
Duševne težave v družini  Nasilje v obdobju 
otroštva  
C5 Na začetku sem  živela s 
starši.  




C6 Kasneje v rejniški 
družini.  
Rejniška družina Okolje, kjer je otrok 
odraščal 
Nasilje v obdobju 
otroštva 
C7 Na koncu v zavodu.  Zavod Okolje, kjer je otrok 
odraščal  
Nasilje v obdobju 
otroštva 
C8 Oče je veliko pil. Oče alkoholik  Odvisnost v družini  Nasilje v obdobju 
otroštva 
C9 Oče je bil zelo fizično 





Medsebojni odnosi staršev Nasilje  v obdobju 
otroštva 
C10 Psihično nasilje smo od 





Medsebojni odnosi staršev Nasilje v obdobju 
otroštva  
C11 Bila sem priča tako 
verbalnemu kot 
fizičnemu nasilju med 
očetom in mamo, veliko 
sta se drla.  
Nasilje med starši Medsebojni odnos staršev Nasilje v obdobju 
otroštva  
C12 Doživljala sem 
nezaželeno izpostavljanje 
pornografskim vsebinam.  
Pornografija kot 
spolno nasilje 
Oblika nasilja, ki ga je 
oseba doživljala v otroštvu  
Nasilje v obdobju 
otroštva  
C13 Oče mi je kazal 




spolnega nasilja  
Povzročitelj nasilja Nasilje v obdobju 
otroštva 
C14 ... ko sem bila še otrok.  Otrok Obdobje, ko je oseba 
doživljala nasilje 
Nasilje v obdobju 
otroštva 
C15 Na žalost se lahko 




Lastno doživljanje sebe Nasilje v obdobju 
otroštva 













C17 Po izkušnji s prostitucijo 
sem se psihično počutila 
manjvredno. 






C18 Zaprla sem se vase. Introvertiranost Duševno zdravje po 





C19 Bila sem paranoična.  Paranoja  Duševno zdravje po Duševno zdravje 
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izkušnji prostitucije  in uživanje 
prepovedanih 
substanc 
C20 Postala sem tudi zelo 
anksiozna, še vedno sem.  






C21 Pred izkušnjo s 
prostitucijo mislim, da 
nisem imela duševnih 
težav. 
Odsotnost 
duševnih težav  
Duševno zdravje pred 





C22 Prostitucija zame ne 
predstavlja rešitve, 
temveč propad, v Društvu 
mi pomagajo, me 
usmerjajo, da delam zase 
prav.  
Propad Pomen prostitucije za 
osebo  
Prostitucija 
C23 Imam izkušnjo s 
prostitucijo.  
Prostitucija  Izkušnja s prostitucijo Prostitucija 
C24 Začela se je nekaj let 
nazaj. 
Nekaj let nazaj  Obdobje, ko je oseba imela 
izkušnjo s prostitucijo  
Prostitucija 
C25 To te zaznamuje za celo 
življenje in ti pusti rano, 
ki se težko zaceli.  
Zaznamovanost  Izkušnja s prostitucijo  Prostitucija  
C26 Razlog, da sem s 
prostitucijo začela je, da 
druge izbire v tistem 
trenutki ni bilo.  
Ni bilo druge 
izbire  
Razlogi za odločitev  Prostitucija 
C27 Zagotovo bi morala imeti 
boljšo službo, to bi veliko 
spremenilo.  
Potreba po boljši 
službi  
Razlogi za odločitev  Prostitucija  
C28 Nisem imela nobene 
izobrazbe.  
Odsotnost 
izobrazbe   
Razlogi za odločitev  Prostitucija 
C29 Vse to bi mi pomagalo do 
boljšega denarja, saj ga 
nisem imela.  
Potreba po 
denarju  
Razlogi za odločitev  Prostitucija 
C30 Imela bi več možnosti v 
življenju.  
Možnosti  Obdobje, ko je oseba imela 
izkušnjo s prostitucijo  
Prostitucija 
C31 Mogoče sem v življenju 
imela možnost izbire, pa 
zanjo nisem vedela.  
Odsotnost 
možnosti izbire 
Lastno doživljanje sebe Prostitucija  
C32 V prostitucijo sem bila 
zagotovo prisiljena.  
Prisila  Prisilna prostitucija Trgovina z ljudmi  




Prisilna prostitucija  Trgovina z ljudmi  
C34 Hoteli so me prodati v 
drugo državo.  
Prodati v drugo 
državo  
Prisilna prsotuticja  Trgovina z ljudmi  
C35 Moje življenje je bilo na 
tisti točki zelo težko. 
Težko življenje Obdobje, ko je oseba imela 
izkušnjo  s prostitucijo  
Prostitucija 
C36 Nisem imela kje spati.  Brezdomka  Obdobje, ko je oseba imela 
izkušnjo s prostitucijo  
Prostitucija  
C37 Pristala sem na cesti brez 
službe.  
Brezposelnost  Dejavnik tveganja  Prostitucija 
C38 Bila sem zmanipulirana  
v stvari, ki jih nisem 
hotela početi.  
Manipulacija Prisilna prostitucija  Trgovina z ljudmi  
C39 Obljubljali so mi streho 




Prisilna prostitucija  Trgovina z ljudmi  
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C40 Mislila sem, da bom 
svobodna, ampak so me 
čustveno izsiljevali.  
Izsiljevanje  Prisilna prostitucija  Trgovina z ljudmi  
C41 Nad menoj so izvajali 
tudi fizično nasilje.  
Fizično nasilje  Prisilna prostitucija  Trgovina z ljudmi 
C42 Skoraj ves denar, ki sem 
ga zaslužila, sem morala 
predati naprej.  
Odvzem denarja  Zaslužek  Trgovina z ljudmi  
C43 Dobila sem samo nekaj 




Zaslužek  Trgovina z ljudmi  
C44 Ta vsota je bila zelo 
majhna.  
Majhna vsota  Zaslužek  Trgovina z ljudmi  
C45 Pomoč in podporo sem 
dobila šele, ko sem 
spoznala Društvo Ključ.  
Društvo Ključ  Prejeta pomoč  Institucije  
C46 Prej pomoči in podpore 
nisem dobila nikjer, tudi 
ko sem jo želela.  
Odsotnost 
pomoči, ko jo je 
želela 
Odločitev za pomoč   Institucije  
C47 Zaupam samo Društvu 
Ključ  
Društvo Ključ  Zaupanje v institucije  Institucije  





Zaupanje v institucije  Institucije  
9.2.4 Osno kodiranje D 
Št. Izjave Izjava Pojem Kategorija Tema 
D1 V otroštvu sem 
doživljala fizično 
nasilje s strani očeta. 
Oče Povzročitelj nasilja Nasilje v obdobju 
otroštva  
D2 Bilo je kot kaznovanje 
in vzgojna metoda ... 
Kaznovanje  Oblika nasilja, ki ga je 
oseba doživljala v otroštvu  
Nasilje v obdobju 
otroštva  
D3 ... tako, da sem pogosto 
dobila klofuto ali brco.  
Fizično nasilje  Oblika nasilja, ki ga je 
oseba doživljala v otroštvu  
Nasilje v obdobju 
otroštva  
D4 V otroštvu sem vedno 
živela s starši.  
Starši   Okolje, kjer je otrok 
odraščal 
Nasilje v obdobju 
otroštva 
D5 Oče je bil odvisen od 
alkohola pred mojim 
rojstvom, ko sem se 
rodila, je nehal piti. 
Kasneje je še vedno 
včasih prišel domov 
pijan. 
Oče alkoholik   Odvisnost v družini  Nasilje v obdobju 
otroštva  
D6 Starša sta imela zelo 
burno razmerje.  
Burno razmerje  Medsebojni  odnosi staršev  Nasilje v obdobju 
otroštva 
D7 Veliko sta se kregala in 
drla drug na drugega.  
Prepiri  Medsebojni odnosi staršev  Nasilje v obdobju 
otroštva 
D8 Po navadi sem se jaz 
počutila krivo za 
prepire, bila sem na 
sredini med očetom in 
mamo. Kregala sta se, 
ker me je mama branila 
pred očetom.  
Občutek krivde za 
napetost med 
staršema  
Medsebojni odnosi staršev  Nasilje v obdobju 
otroštva 
D9 Starša sta bila verbalno 
nasilna eden do 
drugega.  
Verbalno nasilje  Medsebojni odnosi staršev  Nasilje v obdobju 
otroštva 
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D10 Vednar nikoli fizično.  Odsotnost 
fizičnega nasilja  
Medsebojni odnos staršev Nasilje v obdobju 
otroštva 
D11 Tekom otroštva nikoli 
nisem doživljala 
spolnega nasilja.  
Odsotnost  
spolnega nasilja  
Oblika nasilja, ki ga je 
oseba doživljala v otroštvu  
Nasilje v obdobju 
otroštva 
D12 Lahko se prepoznam 




Lastno doživljanje sebe  
 
Nasilje v obdobju 
otroštva 
D13 Po svojem 18. letu, ko 
sem se začela ukvarjati 
s prostitucijo.  
Po 18. letu  
 
Obdobje, ko je oseba 
doživljala nasilje 
Nasilje v obdobju 
otroštva 
D14 Začela sem uživati 
prepovedane substance, 
po tem ko sem začela s 
prostitucijo.  
Začetek ob izkušnji 
s prostitucijo  
Obdobje  uživanja 





D15 Na začetku sem uživala 
alkohol ... 






D16 ... kasneje tudi 
marihuano in kaj 
drugega.  






D17 Na začetku sem drogo 
zaužila prisilno. Šef mi 
je drogo stresel v 
pijačo, ne da bi to 
vedela. 
Začetek prisilen  Obdobje uživanja 





D18 V mladosti sem bila 
depresivna.  
Depresija  Duševno zdravje v 





D19 Imela sem dva neuspela 
poskusa samomora, za 
katera starši niso vedeli.  
Dva poskusa 
samomora  






D20 Po izkušnji prostitucije 
sem se spopadala z 
nespečnostjo, še vedno 
se.  
Nespečnost  Duševno zdravje po 





D21 Zame prostitucija 
predstavlja vir dohodka.  
Vir dohodka  Pomen prostitucije za 
osebo  
Prostitucija  
D22 Morala sem odplačati  
kredit za avto … 
Odplačevanje 
kredita  
Razlogi za odločitev  Prostitucija  
D23 ... zato sem potrebovala 
dodaten zaslužek.  
Dodaten zaslužek  Pomen prostitucije za 
osebo  
Prostitucija  
D24 V domu za starejše, kjer 
sem delala, nisem 
dobila dovolj visoke 
plače, zato sem 
potrebovala več 
denarja.  
Želja po boljšem 
zaslužku  
Razlogi za odločitev  Prostitucija  
D25 Sama imam izkušnjo s 
prostitucijo.  
Prostitucija  Izkušnja s prostitucijo  Prostitucija  
D26 Začela sem, ko sem bila 
stara 19 let.  
Začetek pri 19. 
letih  
Obdobje, ko je oseba imela 
izkušnjo s prostitucijo  
Prostitucija  
D27 Moje čustveno stanje bi 
moralo biti boljše. 
Slabo čustveno 
stanje   
Obdobje, ko je imela oseba 
izkušnjo s prostitucijo  
Prostitucija  
D28 To je bil razlog, da sem 
bila zlahka zavedena s 
Zavajanje  Izkušnja s prostitucijo  Prostitucija  
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strani delodajalca.  
D29 Od njega sem postala 
finančno odvisna.   
Finančna odvisnost  Obdobje, ko je oseba imela 
izkušnjo s prostitucijo  
Prostitucija  
D30 Grozil mi je, da bo 
pobil mojo družino, če 
ga ne bom ubogala.  
Grožnje  Izkušnja s prostitucijo  Prostitucija  
D31 Prav tako me je 
pretepal.  
Fizično nasilje Izkušnja s prostitucijo  Prostitucija 
 
D32 Ne vem, če sem izbiro 
imela.  
Neznanje o izbiri  Lastno doživljanje sebe  Prostitucija  
 
D33 Če ne bi imela dolga,  
bi se zagotovo odločila 
drugače.  
Finančne težave  Dejavnik tveganja   Prostitucija.  
 
D34 Na začetku prostitucija 
ni bila prisilna.  
Začetek 
prostovoljen  
Prsilna prsottucija  Trgovina z ljudmi  
D35 S časoma se je prisila 
zagotovo začela.  
Prisila  Prisilna prsotutcija  Trgovina z ljudmi  
D36 Nisem mogala izbirati 
strank.   
Odsotnost izbire 
strank 
Prisilna prostitucija  Trgovina z ljudmi  
D37 Pobral mi je skoraj ves 
denar.  
Odvzem denarja  Zaslužek  Trgovina z ljudmi  
D38 Ves čas mi je grozil in 
me pretepal. 
Fizično nasilje  Prisilna prostitucija  Trgovina z ljudmi 
D39 Bila sem stara skoraj 19 
let in v veliki finančni 
stiski.  
Finančna stiska  Razlogi za odločitev  Prostitucija  
D40 Doma nisem imela 
nobene podpore, moj 
odnos s starši je bil zelo 
slab.  
Slabi odnosi s 
starši 
Obdobje, ko je oseba imela 
izkušnjo s prostitucijo  
Prostitucija  
D41 Kasneje sem bila 
zagotovo žrtev trgovine 
z ljudmi.  
Žrtev trgovine z 
ljudmi  
Prisilna prostitucija  Trgovina z ljudmi  
D42 Bila sem nenehno 
nadzorovana, nikamor 
nisem mogla sama.  
Nenehen nadzor  Prisilna prostitucija Trgovina z ljudmi  
D43 Ko je mislil, da mu 
sledi policija, sem se 
morala na njegov ukaz 
preseliti. To se je 
dogajalo skoraj vsakih 6 
mesecev.  
Seljenje na ukaz  Prisilna prostitucija  Trgovina  z ljudmi  
D44 Svoj zaslužek sem 
morala v celoti izročiti 
svojemu šefu.   
Izročitev denarja Zaslužek   Trgovina z ljudmi  
D45 To je bilo okoli 50 
evrov.  
50 evrov  Zaslužek  Trgovina z ljudmi  
D46 On mi je dal 10 evrov 
za 14 dni, ki sem jih 
imela za preživetje.  
10 evrov na teden 
za lastne potrebe  
Zaslužek  Trgovina z ljudmi  
D47 Pomoči sem si želela  
že veliko prej, vendar 
nisem vedela, kam naj 
se obrnem.  
Pomanjkanje 
informacij  
Prejeta pomoč  Institucije 
D48 Ko sem končno dobila 
priložnost ... 
Priložnost  Odločitev za pomoč   Institucije 
D49 ... sem odšla v krizno 
namestitev.  
Krizna namestitev  Prejeta pomoč  Institucije  
D50 Sedaj sem nastanjena v Društvo Ključ  Prejeta pomoč  Institucije  
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Društvu  Ključ. 
D51 Ker so bile moje stranke 
tudi policaji, jim ne 
zaupam.  
Policija   Nezaupanje v institucije  Institucije  
D52 Eden od njih mi je 
ponudil denar za 
izpolnitev spolne 
fantazije.  
Policaj v vlogi 
stranke  
Nezaupanje v institucije Institucije  
D53 Vendar na splošno 
zaupam institucijam, 
sploh sedaj. 
Splošno zaupanje  Zaupanje v institucije  Institucije  
D54 Ključu zagotovo 
zaupam . 
Društvo Ključ  Zaupanje v institucije Institucije  
D55 Pa tudi kriminalistom, 
saj mi sedaj veliko 
pomagajo.  
Kriminalisti  Zaupanje v institucije  Institucije  
9.2.5 Osno kodiranje E 
Št. Izjave Izjava Pojem Kategorija Tema 
E1 V otroštvu sem pogosto 
doživljala nasilje.  
Otroštvo  Obdobje, ko je 
oseba doživljala 
nasilje  
Nasilje v obdobju 
otroštva  
E2 Spomnim se, da sem 
najpogosteje dobila udarce, se 
pravi bi temu lahko rekla 
fizično nasilje.  
Fizično nasilje Oblik nasilja  ki ga 
je oseba doživljala 
v obdobju otroštva  
Nasilje v obdobju 
otroštva  
 
E3 Veliko so me zmerjali, rekla bi, 
da sem doživljala tudi psihično 
nasilje.  
Psihično nasilje  Oblika nasilja,  ki 
ga je oseba 
doživljala v 
obdobju otroštva  
Nasilje v obdobju 
otroštva  
E4 Nasilje je prihajalo s strani 
očeta, ko sem bila mlada ... 
Oče  Povzročitelj nasilja  Nasilje v obdobju 
otroštva  
E5 ... pretepal me je skoraj vsak 
dan.  
Vsak dan  Obdobje, ko je 
oseba doživljala  
nasilje  
Nasilje v obdobju 
otroštva  
E6 V zgodnjem otroštvu sem 
živela z obema staršema. 
Starši  Okolje, kjer je 
otrok odraščal  
Nasilje v obdobju 
otroštva  
E7 Kasneje sta se starša ločila ... Ločitev  Dejavniki tveganja  Nasilje v obdobju 
otroštva  
E8 ... in sem šla živet k očetu.  Življenje pri očetu  Okolje, kjer je 
otrok odraščal 
Nasiljelje v 
obdobju otroštva  
E9 Oba starša sta bila alkoholika, 
vsak dan sta uživala alkohol, 
od kar se spomnim.  
Odvisnost od 
alkohola pri starših  
Odvisnost v družini  Nasilje v obdobju 
otroštva  
E10 To je zagotovo razlog, zakaj je 
bil oče velikokrat nasilen do 
mene.  
Nasilen oče  Dejavnik tveganja  Nasilje v obdobju 
otroštva  
E11 Oče je bil zelo nasilen tudi do 
mame, psihično in fizično.  




Nasilje v obdobju 
otroštva  
E12 Če se je postavila zame, je 
pretepel njo, potem pa še mene.  





Nasilje v obdobju 
otroštva   
E13 Bilo je veliko dretja in kletvic, 
to je trajalo, dokler se nista 





Nasilje v obdobju 
otroštva  
E14 V otroštvu nisem doživljala Odsotnost spolnega Oblika nasilja, ki Nasilje v obdobju 
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spolnega nasilja niti s strani 
staršev, niti s strani vrstnikov.  
nasilja  ga je oseba 
doživljala  v 
obdobju otroštva   
otroštva  
E15 V otroštvu nisem doživljala 
spolnega nasilja, tako da se ne 
prepoznam kot žrtev. 
Ne prepoznavanje 
sebe kot žrtve 
spolnega nasilja.  
Lastno doživljanje 
sebe  
Nasilje v obdobju 
otroštva. 
E16 Ja, bila sem uporabnica 
prepovedanih drog, Jemala sem 
spid in kadila velike količine 
marihuane.  
Uprabnica 















E18 ...ter pokadila velike količine 
marihuane. 







E19 Pri 17 letih sem začela redno 
uživati različne droge, začela 
sem s kokainom, potem je 
prišlo vse ostalo.  







E20 Ko sem bila majhna, sem imela 
velike težave z depresijo.  






E21 Težko sem spala, ko zdaj 
pomislim, skoraj nič.  






E22 Z depresijo sem imela težave 
tudi po izkušnji s prostitucijo, 
še vedno se nisem dokončno 
pozdravila.  







E23 V prostitucijo sem bila v prvem 
delu prisiljena, zato zame 
prostitucija zagotovo 
predstavlja prisilo.  
Prisila  Pomen prostitucije 
za osebo  
Prostitucija  
E24 Kasneje sem se začela 
prostituirati zaradi dodatnega 
zaslužka.  
Dodaten zaslužek  Pomen prostitucije 
za osebo  
Prostitucija  
E25 Sama očitno imam izkušnje s 
prostitucijo. 
Prostitucija  Izkušnja s 
prostitucijo  
Prostitucija  
E26 Z njo sem se začela ukvarjati, 
oziroma sem dobila prvo 
stranko, ko sem bila stara 
komaj 17 let.  





E27 Razlog, zakaj sem z njo na 
prvem mestu začela, je 
zagotovo manipulacija.  
Manipulacija  Razlogi za 
odločitev  
Prostitucija  
E28 Kot sem na začetku že omenila 
tudi prisila. 
Prisila  Razlogi za 
odločitev  
Prostitucija  
E29 Kasneje jo to postal vir 
dohodka oziroma način, kako 
zaslužiti denar.  
Vir dohodka  Razlogi za 
odločitev  
Prostitucija  
E30 Vprašanje je globljega pomena. 
Po mojem mnenju vse izvira iz 
otroštva ... 
Otroštvo  Dejavnik  tveganja  Prostitucija  
E31 ... in iz groznih odnosov v Družina  Dejavnik tveganja  Prostitucija  
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družini.  
E32 Zavedam se, da lahko 
spremenim svoje vedenje in 







E33 Zelo se trudim, da bi gradila na 
svoji samopodobi, saj je zaradi 
moje preteklosti ta zelo slaba.  
Slaba samopodoba  Dejavnik tveganja  Prostitucija  
 
E34 Zavedam se, da je travma iz 
otroštva tako velika, da v 
življenju potrebujem strokovno 
pomoč.  
Travma   Dejavnik tveganja  Prostitucija  
E35 Mislim, da ima v življenju vsak 
možnost izbire.  





E36 Vendar se mi zdi, da sem se  
jaz zaradi določenih 
dejavnikov težje odločila 
drugače. Mislim, da sem 
poskušala odmisliti, kaj se 
dogaja, potlačila sem čustva.   
Potlačevanje  Obrambni 
mehanizmi  
Prostitucija  
E37 V prostitucijo sem bila 
zagotovo prisiljena.  
Prisila  Prisilna prostitucija  Trgovina z ljudmi  
 
E38 Ko sem začela s prostitucijo, 
sem bila brez doma, nisem 
imela kje živeti.  





E39 Nisem imela niti denarja, s 
katerim bi si lahko plačala 
hrano.  










Prisilna prostitucija  Trgovina z ljudmi   
E41 Oseba, ki je za to odgovorna, je 
bil lastnik lokala.  
Lastnik lokala  Osebe, ki so bile 
odgovorne za 
prisilo.  
Trgovina  z ljudmi  
E42 Delodajalec mi je je grozil in 
me omejeval. Govoril mi je, da 
bo strašem povedal s čim se 
ukvarjam, če ga ne bom 
ubogala.  
Grožnje  Prisilna prostitucija  Trgovina z ljudmi  
E43 Nisem mogla izbirati s kom 
bom imela spolne odnose.  
Spolni odnosi z 
neznanci  
Prisilna prostitucija  Trgovina  z ljudmi  
E44 Na začetku sem se prijavila za 
službo eksotične plesalke, 
kmalu to ni bilo več dovolj.  
Začetek kot 
eksotična plesalka  
Prisilna prostitucija  Trgovina z ljudmi  
E45 Velik del zaslužka sem morala 
izročiti temu, za katerega sem 
delala.  
Izročitev denarja  Zaslužek  Trgovina z ljudmi  
E46 Imeli smo določeno ceno in 
velik procent tega, kar sem 
zaslužila, sem morala predati 
naprej.  
Določena cena za 
storitve  
Zaslužek  Trgovina z ljudmi  
E47 Ostalo mi ni skoraj nič, pustil 
mi je minimalno količino 
denarja, ki je bila res 
zanemarljiva.  
Skoraj nič osebnega 
zaslužka  
Zaslužek  Trgovina z ljudmi  
E48 Dobila sem pomoč in podporo, 
ko je posredovala policija. 
Posredovanje 
policije  
Prejeta pomoč  Institucije  
E49 Pred tem sem si jo zelo želela ... Želja po pomoči  Odločitev za pomoč   Institucije  
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E50 ...vendar nisem vedela, kje jo 
najti.  
Neznanje  Odločitev za 
pomoč   
Institucije  
 
E51 Sedaj lahko rečem, da 
institucijam zaupam.  




E52 Zelo dobre izkušnje imam 
predvsem s kriminalisti.  




9.2.6 Osno kodiranje F 
Št. izjave Izjava Pojem Kategorija Tema 
F1 V otroštvu sem doživljala vse 
možne oblike nasilja.  
Otroštvo  Obdobje, ko je 
oseba doživljala 
nasilje 
Nasilje v obdobju 
otroštva  
F2 Oče me je že kot majhno 
punčko pretepal ...  
Oče  Povzročitelj nasilja  Nasilje v obdobju 
otroštva  
F3 ... vlekel me je za lase in me 
včasih pretepel s pasom. 
Fizično nasilje  Oblika nasilja, ki 
ga je oseba 
doživljala v 
otroštvu 
Nasilje v obdobju 
otroštva  
F4 Starejši brat tudi.  Brat  Povzročitelj nasilja  Nasilje v obdobju 
otroštva  
F5 On in njegov prijatelj ... Bratov prijatelj  Povzročitelj nasilja  Nasilje v obdobju 
otroštva  
F6 ... sta se me kot otroka dotikala 
na neprimernih mestih.  
Spolno nasilje  Oblika nasilja, ki 
ga je oseba 
doživljala v 
obdobju otroštva 
Nasilje v obdobju 
otroštva 
F7 V otroštvu sem vedno živela s 
starši, do svojega 18 leta, ko 
sem odšla na svoje.  
Starši  Okolje, kjer je 
otrok odraščal 
Nasilje v obdobju 
otroštva 
F8 Kot se spomnim, je bil oče 
odvisen od alkohola.  
Oče alkoholik  Odvisnost v 
družini  
Nasilje v obdobju 
otroštva  
F9 Sedaj, ko sem odrasla in se 
spomnim za nazaj, se mi zdi, da 
je bila mama občasna 
uporabnica prepovedanih drog. 






Nasilje v obdobju 
otroštva  
F10 Starša se nista dobro razumela. 
Bilo je veliko prepirov in dretja 
v hiši.  
Prepiri  Medsebojni odnosi 
staršev  
Nasilje v obdobju 
otroštva  
F11 Fizično nasilna nista bila nikoli 





Nasilje v obdobju 
otroštva  
F12 ...vendar je oče znal z mamo 
manipulirati ... 
Manipulacija  Medsebojni odnosi 
staršev  
Nasilje v obdobju 
otroštva 
F13 ... in spomnim se, da  je imel 
ves denar oče, tako da je on 
kontroliral naše finance … 
Nadzor nad 




Nasilje v obdobju 
otroštva  
F14 Poleg nezaželenih dotikov s 
strani mojega brata in 
njegovega prijatelja sem bila 
tudi posiljena, ko sem bila malo 
starejša.  
Posilstvo  Oblika nasilja, ki 
ga je oseba 
doživljala v 
otroštvu  
Nasilje v obdobju 
otroštva  
F15 Posilstvo se je zgodilo s strani 
mojega bivšega partnerja.  
Partner  Povzročitelj nasilja   Nasilje v obdobju 
otroštva.  
F16 Ko sem prvič izkusila spolno 
nasilje sem bila stara slabih 5 
let.  
5. leto starosti  Obdobje, ko je 
oseba doživljala 
nasilje  
Nasilje v obdobju 
otroštva  
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F17 Posilstvo se je zgodilo, ko sem 
bila stara 17 let.  
17. leto starosti  Obdobje, ko je 
oseba doživljala 
nasilje  
Nasilje v obdobju 
otroštva  
F18 Zagotovo se lahko prepoznam 
kot žrtev spolnega nasilja, tega 
se nisem zavedala, ko sem bila 
majhna, sedaj pa se zagotovo. 
Žrtev spolnega 
nasilja   
Lastno doživljanje 
sebe  
Nasilje v obdobju 
otroštva  
F19 Z uporabo prepovedanih 
substanc sem začela, ko sem 
bila stara 13 let.  







F20 Začela sem s cigareti, ki jih še 








F21 Kasneje sem zapadla v slabo 









F22 V otroštvu oziroma tam nekje v 
najstniških letih sem imela hude 
težave z anoreksijo. 






F23 Bila sem tudi depresivna. Ves 
čas sem bila brez volje do 
življenja. 






F24 Zapirala sem se vase, poskušala 
sem se obraniti in pozabiti na 
to, kar se je dogajalo v družini.  








F25 Po izkušnji s prostitucijo sem 
imela probleme z nespečnostjo, 
spala sem le kakšno uro ali dve 
na dan.  







F26 To je sicer zdaj v redu, vendar 
se spopadam z depresijo.  
 
Depresija  Duševno zdravje 






F27 Ne vem, če sem se kdaj zares 
ozdravila, vendar sem spet 
začutila občutek depresije, ko 
sem začela prejemati pomoč po 
izkušnji s prostitucijo.  
Začetek po prejeti 
pomoči.  
Duševno zdravje 






F28 Prostitucija zame predstavlja 
vir dohodka.  
Vir dohodka  Pomen prostitucije 
za osebo  
Prostitucija 
F29 Potrebovala sem denar za 
preživetje ... 
Denar za preživetje  Pomen prostitucije 
za osebo   
Prostitucija  




za osebo  
Prostitucija  
F31 S prostitucijo sem se začela, ko 
sem postala polnoletna, torej pri 
18. letih.  





F32 Seveda je očitno, da imam  
izkušnjo s prostitucijo.  
Prostitucija  Izkušnja s 
prostitucijo  
Prostitucija 
F33 Razlog za začetek prostitucije pri 
meni je bil na prvem mestu 
potreben denar za nakup heroina.  




F34 Bila sem brez službe ... Brezposelnost  Dejavnik tveganja  Prostitucija  
F35 ... vendar sem kljub temu 
potrebovala hiter zaslužek za 
nakup droge.  





F36 Takrat sem živela s fantom.  Življenje s 
partnerjem   
Partnerski odnos Prostitucija  
F37 Tudi on je bil odvisnik od 
heroina in brezposeln, zato me 




Partnerski odnos.  Prostitucija  
F38 Njegov čustveni pritisk me je 
spodbudil v mojo odločitev.  
Čustveni pritisk s 




F39 Zavedam se, da sem sama 






F40 Vendar so name vplivali 
določeni dejavniki ... zaradi 
njih sem se težje odločila 
drugače.  
Vpliv dejavnikov  Dejavniki tveganja  Prostitucija  
F41 Prvi dejavnik je zagotovo 
odvisnost od prepovedanih 
substanc.  
Odvisnost  Dejavnik tveganja  Prostitucija  
F42 Mislim, da na vse skupaj vpliva 
tudi moje otroštvo, razlogi, 
zakaj sem postala odvisnica in 
začela s prostitucijo lahko 
iščem tudi tam.  
Otroštvo  Dejavnik tveganja  Prostitucija  
F43 Nasilje, ki sem ga izkusila s 
strani brata in očeta je zagotovo 
vplivalo na mojo osebnost ... 
Nasilje v otroštvu  Dejavnik tveganja  Prostitucija  
F44 Pa tudi nasilen in slab 
partnerski odnos z mojim prvim 
fantom ... 
Partnerski odnos Dejavnik tveganja  Prostitucija  
F45 ... saj me je predstavil v slabo 
družbo in me spodbujal pri 
slabih odločitvah.  
Slaba družba  Dejavnik tveganja  Prostitucija  
F46 Mislim, da v življenju nisem 





sebe   
Prostitucija  
F47 Še posebej, ko sem bila 
odvisnica, droga me je imela v 
pasti, nisem imela nadzora nad 
seboj.  
Odvisnost kot slab 





F48 Na začetku sem bila čustveno 
zmanipulirana ...  
Manipulacija  Prisilna prostitucija  Trgovina z ljudmi  
F49 ... s strani fanta. Partner  Osebe, ki so bile 
odgovorne za 
prisilo  
Trgovina z ljudmi  
F50 Kasneje je bil kriv zvodnik. Zvodnik  Osebe, ki so bile 
odgovorne za 
prisilo  
Trgovina z ljudmi  
F51 Izkoristil me je v obdobju, ko 
sem bila zelo ranljiva.  
Visoka stopnja 
ranljivosti  
Prisilna prostitucija  Trgovina z ljudmi  
F52 S straši se takrat doma nismo 
razumeli. 





F53 Pristono je bilo fiično nasilje ... 
 






F54 Zato sem se preselila k fantu.  Bivanje s 
partnerjem  






F55 V srednjo šolo nisem hodila. Osnovnošolska 
izobrazba  






F56 Doma se niso postavljale 
nobene meje oziroma sploh ni 
bilo zanimanja zame, kaj se z 
mano dogaja, kaj poočnem.  
Odsotnost 
starševske skrbi, v 
obobju odraščanja 
Dejavniki tveganja  Prostitucija  
 






F58 Zagotovo sem bila žrtev 
trgovine z ljudmi, saj sama tako 
dojemam mojo situacijo.  
Žrtev trgovine  z 
ljudmi  
Prisilna prostitucija Trgovina z ljudmi  
 
F59 Kar sem zaslužila, sem na 
začetku predala fantu.  
Predaja denarja 
fantu  
Zaslužek  Trgovina z ljudmi 
F60 Ko sem delala za zvodnika je 
skoraj ves denar pobral on.  
Izročanje denarja 
zvodniku  
Zaslužek  Trgovina z ljudmi  
 
F61 Mislim, da sem kasneje dobila 
potrebno pomoč.  
Pomoč  Prejeta pomoč  Institucije  
 
F62 Prvo društvo, ki mi je pomagalo 
je bilo društvo Stigma.  
Društvo Stigma  Prejeta pomoč  Institucije  
 
F63 Sodelovala sem tudi z 
Društvom Ključ. 
Društvo Ključ  Prejeta pomoč  Institucije 
 
F64 S pomočjo sem bila še kar 
zadovoljna, bili so učinkoviti in 
prijazni, ko sem pomoč prejela.  
Učinkovita pomoč  Prejeta pomoč  Institucije  
 
F65 Sicer sem si pomoči želela že  
prej, vendar nisem vedela, kaj 
storiti, kam poklicati, na koga 
se obrniti.  




F66 Lahko rečem, da na spločno 
institucijam zaupam, zdi se mi, 






F67 Edini, ki jim ne zaupam so 
policaji ... 
Policija  Nezaupanje v 
institucije  
Institucije  
F68 ... saj imam z njimi še kar slabe 
izkušnje, o katerih ne želim 
govoriti. 








9.3 Odnosno kodiranje 
NASILJE V OBDOBJU OTROŠTVA  
Obdobje, ko je oseba doživljala nasilje  
- Otroštvo (A1), (E1), (F1) 
- 5 let (A5) 
- Začetek  pri petih letih (A14) 
- Konec pri desetih letih (A15) 
- Zaupanje spolne zlorabe mami (A16) 
- Oče izvedel kasneje (A17) 
- Nočni obiski očeta v njeni sobi (B11) 
- Otroštvo in kasneje (B15) 
- Otrok (C14) 
- Po 18. letu (D13) 
- Vsak dan (E5) 
- 5. leto starosti (F16) 
- 17. leto starosti (F17) 
 
Povzročitelj nasilja  
- Udarci s strani staršev (A2) 
- Brata kot povzročitelja spolnega nasilja (A13) 
- Partner kot povzročitelj spolnega nasilja (A19) 
- Oče (B4), (C2), (D1), (E4), (F2) 
- Mama (C3) 
- Oče kot povzročitelj spolnega nasilja (C13) 
- Brat (F4) 
- Bratov prijatelj (F5) 
- Partner (F15) 
 
Oblika nasilja, ki ga je oseba  doživljala v otroštvu  
- Odsotnost psihičnega nasilja (A3) 
- Spolno nasilje s strani bratov (A4) 
- Kasneje izkušnja posilstva (A18) 
- Nezaželeni dotiki (A20) 
- Nezaželeni spolni odnosi (A21) 
- Psihično nasilje (B1),(C1), (E3) 
- Fizično nasilje (B2),(C1), (D3), (E2), (F3) 
- Spolno nasilje (B3), (F6) 
- Pornografija kot spolno nasilje (C12) 
- Kaznovanje (D2) 
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- Odsotnost spolnega nasilja (D11), (E14) 
- Posilstvo (F14) 
 
Okolje, kjer je otrok odraščal  
- Bivanje s starši (A6) 
- Starši (B5),(C5), (D4), (E6), (F7) 
- Rejniška družina (C6) 
- Zavod (C7) 
- Življenje pri očetu (E8) 
 
Odvisnost v družini  
- Odsotnost odvisnosti pri starših (A7) 
- Oče alkoholik (B6), (C8), (D5), (F8) 
- Odvisnost od alkohola pri starših (E9) 
- Mama uporabnica prepovedanih substanc (F9) 
 
Medsebojni odnosi staršev 
- Dober odnos med straši (A8) 
- Psihično nasilje med starši (A9),(E13) 
- Odnos strašev ni imel vpliva na otroka (A10) 
- Skrivanje nasilja pred otroki (A11) 
- Ozaveščenost nasilja med starši (A12) 
- Nasilje med straši (B7), (C11) 
- Dretje (B8) 
- Nasilje s strani očeta (B9) 
- Fizično nasilje med družinskimi člani (C9), (E12) 
- Psihično nasilje med družinskimi člani (C10) 
- Burno razmerje (D6) 
- Prepiri (D7), (F10) 
- Občutek krivde z anapteost med staršema (D8) 
- Verbalno nasilje (D9) 
- Odsotnost fizičnega nasilja (D10), (F11) 
- Nasilje očeta nad mamo (E11) 
- Manipulacija (F12) 
- Nadzor denarja s strani očeta (F13) 
 
Lastno doživljanje sebe 
- Žrtev spolnega nasilja (A22), (B14), (C15), (D12), (F18) 
- Ne-prepoznavanje sebe kot žrtve spolnega nasilja (E15) 
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Občutki osebe ob doživljanju nasilja  
- Strah pred grožnjami (B12) 
- Sram (B13) 
 
Duševne težave v družini  
- Duševne težave pri mami (C4) 
 
Dejavniki tveganja 
- Ločitev (E7) 
- Nasilen oče (E10) 
 
 
DUŠEVNO ZDRAVJE IN UŽIVANJE PREPOVEDANIH SUBSTANC  
Uživanje prepovedanih substanc  
- Uživanje prepovedanih substanc (A23) 
- Marihuana in spid (B16) 
- Odsotnost uživanja prepovedanih substanc (C16) 
- Alkohol (D15) 
- Marihuana (D16),(E18) 
- Uporabnica prepovedanih drog (E16) 
- Spid (E17) 
- Cigarete (F20) 
- Heroin (F21) 
 
Obdobje uživanja prepovedanih substanc  
- Od 18. leta starosti (A24) 
- Pri 12. letih (B17) 
- Začetek od izkušnji s prostitucijo (D14) 
- Začetek prisilen (D17) 
- Pri 17. letih (E19) 
- Začetek pri 13. letih (F19) 
 
Duševno zdravje v mladosti 
- Odsotnost duševnih težav v otroštvu (A25), (C21) 
- Ohromelost (A26) 
- Nesposobnost premikanja nog (A27) 
- Veliko težav (B20) 
- Živčnost (B21) 
- Nespečnost (B22), (E21) 
- Depresija (B23), (D18), (E20), (F23) 
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- Dva poskusa samomora (D19) 
- Anoreksija (F22) 
 
Obrambni mehanizmi 
- Odsoten otrok (A28) 
- Pobeg iz realnosti (A29), (B19) 
- Zapiranje vase (F24) 
 
Duševno zdravje po izkušnji prostitucije 
- Huda depresija (A30) 
- Začetek 4 mesece pred prejetjem pomoči (A31) 
- Poslabšanje duševnega zdravja (B24) 
- Manjvredno (C17) 
- Introvertiranost (C18) 
- Paranoja (C19) 
- Anksioznost (C20) 
- Depresija (E22), (F26) 
- Nespečnost (D20),(F25) 
- Začetek po prejeti pomoči ( F27) 
 
Dejavniki tveganja  




Pomen prostitucije za osebo  
- Vir dohodka (A32), (D21), (F28) 
- Denar za nakup prepovedanih substanc (A33), (F30) 
- Dodaten zaslužek (A34), (D23), (E24) 
- Prodajanje svojega telesa (B25) 
- Propad (C22) 
- Prisila (E23) 
- Denar za preživetje (F29) 
 
Izkušnja s prostitucijo 
- Prostitucijo (A35), (B26), (C23), (D25), (E25), (F32) 
- Zaznamovanost (C25) 
- Zavajanje (D28) 
- Grožnje (D30) 
- Fizično nasilje (D31) 
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Obdobje, ko je imela oseba izkušnjo s prostitucijo  
- Po prvem detoksu (A39) 
- 25. let (A65) 
- Prihod iz prvega detoksa (A66) 
- Začetek pri 18. letih (B27), (F31) 
- Na dnu (B35) 
- Slabe razmere doma (B36) 
- Nekaj let nazaj (C24) 
- Možnosti (C30) 
- Težko življenje (C35) 
- Brezdomka (C36), (E38) 
- Začetek pri 19. letih (D26) 
- Slabo čustveno stanje (D27) 
- Finančna odvisnost (D29) 
- Slabi odnosi s starši (D40), (F52) 
- Začetek pri 17. letih (E26) 
- Revščina (E39) 
- Fizično nasilje (F53) 
- Bivanje s partnerjem (F54) 
- Osnovnošolska izobrazba (F55) 
- Prepuščenost sebi (F57) 
 
Partnerski odnos 
- Partner (A40) 
- Čustva navezanosti (A41) 
- Pretirana skrb za partnerja (A42) 
- Darila (A43) 
- Življenje s partnerjem (F36) 
- Spodbujanje prostitucije (F37) 
 
Razlogi za odločitev 
- Jemanje prepovedanih substanc zaradi psihičnega pritiska (A44) 
- Potreba po hitrem zaslužku (A45), (F35) 
- Boljše odločitve zase (A54) 
- Izbira, pogojena z izkušnjami (A58) 
- Pomanjkanje denarja (B29) 
- Denar za preživetje (B30) 
- Pomanjaknje osnovnih potrebščin (B37) 
- Želja po boljšem življenju (B38), (D24) 
- Druge izbire ni bilo (C26) 
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- Potreba po boljši službi (C27) 
- Odsotnost izobrazbe (C28) 
- Potreba po denarju (C29) 
- Odplačevanje kredita (D22) 
- Finančna stiska (D39) 
- Manipulacija (E27) 
- Prisila (E28) 
- Vir dohodka (E29) 
- Nakup heroina (F33) 
- Čustveni pritisk s strani partnerja (F38) 
 
Dejavniki tveganja 
- Otroštvo (A46), (E30), (F42) 
- Spolna zloraba (A47) 
- Slaba samopodoba (A48), (E33) 
- Popuščanje v šoli (A50) 
- Vzgoja (A51) 
- Napačna družba (A52) 
- Uživanje prepovedanih substanc (A53) 
- Odvisnost (A56), (F41) 
- Ranljivost (A67) 
- Težke razmere doma (B28) 
- Brezposelnost zaradi zunanjega videza (B32) 
- Brezposelnost (C37), (F34) 
- Finančne težave (D33) 
- Družina (E31) 
- Travma (E34) 
- Vpliv dejavnikov (F40) 
- Nasilje v otroštvu (F43) 
- Partnerski odnos (F44) 
- Slaba družba (F45) 
- Odsotnost starševske skrbi v obdobju odraščanja (F56) 
 
Lastno doživljanje sebe 
- Možnost izbire v življenju (A55), (E35) 
- Otroštvo vpliva na izbiro partnerjev (A57) 
- Odsotnost možnosti izbire (B31), (C31), (F46) 
- Neznanje o izbiri (D32) 
- Zavedanje o možnosti sprememb (E32) 
- Zavedanje odgovornosti (F39) 
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- Odvisnost kot slab vpliv na možnost izbire (F47) 
 
Obrambni mehanizmi  
- Potlačevanje (E36) 
 
 
TRGOVINA Z LJUDMI  
Prisilna prostitucija 
- Začetek prostovoljen (A59) (D34) 
- Prisilna in manipulacija (A60) 
- Masaža s srečnim koncem (A62) 
- Žrtev trgovine z ljudmi (A68), (B39), (D41), (F58) 
- Prisila (B33), (C32), (D35), (E37) 
- Obdobje prehoda (B34) 
- Manipulacija (B40), (C38), (F48) 
- Izsiljevanje (B41), (C40) 
- Odvzem dokumentov (C33) 
- Prodati v drugo državo (C34) 
- Zavajanje (C39) 
- Fizično nasilje (C41), (D38) 
- Odsotnost izbire strank (D36) 
- Nenehen nadzor (D42) 
- Seljenje na ukaz (D43) 
- Čustvena manipulacija (E40) 
- Grožnje (E42) 
- Spolni odnosi z neznanci (E43) 
- Začetek kot eksotična plesalka (E44) 
- Visoka stopnja ranljivosti (F51) 
 
Osebe, ki so bile odgovorne za prisilo 
- Delodajalec (A61) 
- Zvodnik (A63), (F50) 
- Lastnik lokala (E41) 
- Partner (F49) 
 
Zaslužek 
- Jemanje denarja (A64) 
- Izročanje denarja zvodnici (A69) 
- Izročitev denarja (B42), (D44), (E45) 
- Odvzem denarja (C42), (D37) 
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- Minimalno za preživetje (C43) 
- Majhna vsota (C44) 
- 50 evrov (D45) 
- 10 evrov na teden za lastne potrebe (D46) 
- Določena cena za storitve (E46) 
- Skoraj nič osebnega zaslužka (E47) 
- Predaja denarja fantu (F59) 




Prejeta pomoč  
- Društvo Stigma (A70), (F62) 
- Varna hiša (A71) 
- Podporno stanovanje (A72) 
- Društvo Ključ (A73), (C45), (D50), (F63) 
- Prijaznost (A74) 
- Prejeta pomoč (B43) 
- Pomanjkanje informacij (D47) 
- Krizna namestitev (D49) 
- Posredovanje policije (E48) 
- Pomoč (F61) 
- Učinkovita pomoč (F64) 
 
Odločitev za pomoč  
- Nepričakovana pomoč (A75) 
- Neznanje (B44), (E50), (F65) 
- Žalost (B45) 
- Odsotnost pomoči, ko jo je želela (C46) 
- Priložnost (D48) 
- Želja po pomoči (E49) 
 
Zaupanje v institucije  
- Dobre izkušnje (A76) 
- Društvo Ključ (C47), (D54) 
- Društvo za nenasilno komunikacijo (C48) 
- Splošno zaupanje (D53) 
- Kriminalisti (D55), (E52) 
- Zaupanje (E51) 
- Dobro opravljeno delo (F66) 
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Nezaupanje v institucije 
- Nekateri nimajo dobrih izkušenj (A77) 
- Nezaupanje (B46) 
- Odgovornost institucijj za težko življenje (B47) 
- Odsotnost pomoči, ko je bila le-ta potrebna (B48) 
- Policija (D51), (F67) 
- Policaj v vlogi stranke (D52) 
- Slabe izkušnje s policijo (F68) 
